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STA AURORA DE PAZ QUE ILUMINA AL MUNDO, ES EN 
EL CAMPO ROJO PREFACIO DE LIBERACION DE TIRA= 
NIAS Y PARA NUESTRA ESPAÑA, RECONOCIMIENTO 
PLENO DE NUESTRA RAZON. 
FRANCO j 








Burgos.—ün enviado de la 
gencia Reuter ha logrado una 
ntrevista el pasado día 10, con 
estro glorioso Caudillo, de la 
tfinitiva ¡a/ual da la referencia que- a con 
Libre que inuación recogemos, 
idolesveti Ei periodista comenzó su con 
lentirían a 'ersación preguntando: L a Es-
i de espa» ^ Nacional anuncia la reti-
0 ia ¿a5á ada de diez mil " voluntarios; 
acional-Sit Puê e ^u Éxcelencia decirme 
idición m ¿S0 sobre esta retirada y su re-
r a la ens aĉ a con ê  ^e^cho de beli,'-
i, por ser iwan'cia. 
españoli Sí: ia última propuesta del 
!omité de No Intervención fijó 
£^$$9^ in ĉ ez m^ ê  número de volun-
arios a evacuar para la. conce-
j^ix ion de la beligerancia, pero 
1 V^yw iroponía un procedimiento pra-
s «̂i ̂  ñ|! io de todo punto irrealizable, 
U f V ual era la fijación del número. 
n cada campo. 
Nosotros siempre defendimos 
ior razones de dignidad nacio-
'al y de principios, nuestro de-
echo a .considéranos beligeran. 
'•3 por haber cumplido con eir-
eso todos los requisitos que las 
cíuias internacionales han con 
agrado al través de la histo 
ia- Con la España nacional se 
cometido la enorme injusti-
a los ê que en dos años de lu-
lalizarlájNí no se la reconocieron sua 
'techos, no obstante darse el 
'aso. "único en la historia", cte 
[TA&Aj ^r.SU Gob^rno reconocido;-
- ¡•yj/jXf Qe Jure'', .por once naciones 
A '' los de ellas de las más grandes 
- E l ,otencias", y . de "facto" por-
tado del ^as diez naciones, más el man COBS eiüm^n^ de relaciones ofic}a.. 
tota;íU iS Con otros catorce países di-ie repu,; f.rent 
ides exi51 H *' 
ôy la España-nacional oí re-
Estad0 ' * a Europa un camino de rea-
mm 
el Con̂  
udelaiu, 
arado n^W 68 con la retirada efectiva 
tiende f6 aquellos diez mil voluntarios 
la velô  ^ajerog que el Comité de 
0 lTitervención propuso. 
^ ^ ? la nota de S. E . •parees* 
r ^uciree que la España na. 
¡,; reeha,z'i este derecho de 
I ,gerancia, condicionándc lc a 
girada de voluntarios. ' 
§ ^ c^va;íien'e( nosotros nos 
¥ consagrado siempre be-
. ^^s. pero se nos pedía un 
^ tl0 Para reconocérnoslo, y 
qUeriendo hacer mercancía 
í0S 105 ^ (̂J.15 (Í6recí:io, hubiéramos do-
ií Pbr ̂ üos l que no se mezclasen es. 
tf) ° si ya a la realidad de 
Uniinos además el ha-
te aT acielantado a repatriar 
- volunta 
qao ninguna 
para que se deje 
es z mil consabid': es evidente 
eHiste 
de hacer efectivo el reconoci-
miento de nuestro derecho. 
—¿Puede decirme algo Su 
Excelencia sobre la evacuación 
de voiuThirios cx^-arjeros en el 
cam,po rojo? 
—Han sido muy castigados, 
por haberles empleado como 
carne de cañón, hasta ei punto 
de que más de cincuenta mil 
han caído para siempre en aque 
lias filas, y son muchos los que 
huyen del infierno rojo. Toda-
vía quedan cerca de sesenta mil 
aproximadamente. 
E l anuncio de su evacuación 
es una farsa más que se presen 
ta al mundo, pues en los miiS-. 
mos días en que el cabecilla ro-
jo buscaba un efecto en Gine-
bra, se intensificaba ia recluta 
en Europa y America, embar-
cándose por diversos puertos 
nuevos voluntarios con qué sus 
tituir a los que se resisten a 
permanecer bajo la tiranía eme 
los áflije. Hace muchos- meses 
que los rojos tienen preparada 
la ocultación de sus volunta-
rios;-extremo éste que la Espa-
ña nacional denunció en su mo 
mentó oportuno. 
—¿Sería indiscreto pregun-
tar a S. E . el juicio que le me-
rece la presencia en Ginebra de» 
Alvarez del Vayo y Negrín? 
—No. Gonsidero monstruoso-
que Ginebra permite que los 
responsables de tantos crímenes 
puedan sentarse entre los re-
presentantes oficiales de los di-
versos países. No podía llegar 
a menos la Sociedad de las Na-
ciones ni a rnas los criminales 
delincuentes. 
— E n los medios internacio-
nales se habla mucho de que 
pudiera llegarse a un término 
rápido de la guerra, por gestio 
nes encaminadas a la mediación 
¿Es ello cierto? 
-—Los que tal dicen no co-
nocen lo que pasa en España. 
No puede concebirse m á ^ E s -
paña (jue la nacional, la justa 
y la humana, la que defiende 
su grandeza y sus libertades. 
L a única solución para que E s 
paña subsista es la victoria ro-
tunda y definitiva de nuestro 
Ejército. Cerca de medio millón 
de asesinatos cometidos por los 
enemigos de la Patria levantan 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
S DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
== Sin novedades dignáis de n̂ eneíón. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
H En la neche del 16 al 17 fueron bombardeados los objetivos militares 
= de los puertos de Cullera y Gandía y los almacenes y tinglados de De_ 
Ü nia, en los que se provocaron grandes incendios y explosiones. 
H Ayer se bombardeó el puerto de Valencia, alcanzando almacenes. 
= Salamanca, 18 de Octubre de 1938. III Año Triunfal. De orden de. 
= S. E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
iioiuamtt!iiu!]ir.HniBU]n 
entre los criminales rojos y la 
auténtica España. Ningún pue-
blo consciente puede desear la 
imp(anidad para esos crímenes 
monstruosos y repugnantes, ni 
que subsistan las causas que los 
han motivado. L a humanidad y 
Europa nos deben más gratitud 
que la que hasta hoy nos han 
exteriorizado, pero la pasión po-
lítica de los partidos ha podido 
más que la justicia y la razón. 
Ya ve.usted; el régimen de Hit 
ler hace la gran unidad alema-
na. E l sueño secular de los gran 
des conductores de aquel pue-
blo; y al régimen que logra esa > 
obra, que pasará a la Historia 
por su grandeza, se le estigma-
tiza como un régimen de opro-
bio. 
Compare usted la gran Italia 
de nuestros días y la,recién sa 
lida de la Gran Guerra. ¡Qué 
inmenso contraste! Y todavía 
tiran piedras... Tiran piedras 
contra la colosal figura del Du-
ce y del Fascismo. Los pueblos 
son muy libres de apreciar si la 
grandeza de estas naciones les 
es o no grata. Lo que .no se pue 
de mantener ya es el régimen 
de calumnias y de sistem.áticas 
difamaciones. 
—¿Cómo se explica Vuestra 
Excelencia que muchas demo-
cracias se.hayan interesado por 
la España roja y aun la hayan 
favorecido ? 
—Sólo el engaño o la malicia 
puede explicarlo. L a mayor tor-
peza de los que se llaman demó-
cratas es identificar su siste-
ma político con el de los cri-
mínales rojos. E n la zona irre-
denta ni una sola de las leyes 
que las democracias consideran 
fundamentales ha sido respeta-
da ni el funcionamiento parla-
monrario, que permaneció inte-
rrumpido y .ausente de las gra-
vísimas infracciones cometidas 
en las personas mismas de mu 
chos que lo integraban. Saqueos 
de domicilios y Bancos, privado 
nes perpetuas de libertad, asesi-
natos sin proceso de más de me 
dio millón de personas. Checas 
y Comités usurpando la alta 
función de la Justicia, asaltos 
y destrucciones del Patrimonio 
Artístico y el Tesoro nacional... 
Hasta el ofrecimiento al extran 
jero de pedazos del suelo pa-
trio. Esta negación absoluta de 
todo régimen político y jurídi-
co" es lo que preside en él cam-
po rojo: el retroceso -de la civi 
lización al más bajo nivel mo-
ral que hayan conocido los si-
glos. 
—¿ Cómo .puede explicarse la 
política recelosa de algunos paL 
ses demeeráticos hacia la Espa-
ña nacional, si el nuevo régimen 
parece representar un gran, 
avance c-n el orden social? 
—Por análogas razones que 
se combate hace años el régi-
men de Italia y Alemania. Po-
drá a los intereses políticos de 
los partidos que monopolizan el 
gobierno de las naciones serle-s 
más o menos grato el régimen 
que nosotros hemos Instaurado 
para salvar a España. Puede la 
malicia retrasar su conOcímien 
to y aprecio; la que no puede 
desconocer ninguno de ellos es 
lo que pasa en la zona roja, ya 
que posoen una información 
abundante- y veraz de sus repre 
sentantes diplomáticos consula-
res, y mucho menos para los 
que analicen nuestra historia, 
con la que se demuestra que en 
España el régimen democrático 
y parlamentario va íntimamente 
unido a un período de decaden-
cia, proceso democrático que 
culmina en la gran tragedia 
que ensangrienta Su suelo. E s -
paña tiene derecho a su unidad, 
a su grandeza, y a hacer efecti-
va su revolución nacional, que 
convierte en realidad ei justo 
anhelo de mejora social de núes 
tras clases medias y humildes y 
que salva los valores e-ternos y 
espirituales de un pueblo y de 
una civilización amenazados. * 
I —Por último, mi general, 
¿quiere Su Excelencia decir que 
no puede haber otro final que 
la entrega de sus adversarios? 
—Cierto; no hay, no puede 
haber otro final que la entrega 
incondicional de los vencidos a 
la generosidad, pródigamente 
demostrada, de los vencedores. 
R e p r e s e n t a m o s l a c o n t i n u i d a d t r a d i c i o n a l d e E s p a ñ a 
¿ P u e d e a l g u i e n e s p e r a r q u e r e n u n c i e m o s a e l l a 
INGINA jxm 
M í c r e ó l e s , 1 9 d e ec tufere ^ 
FATURA PROVINCIAL AYUNTAMIENTO M ñ 
L MOVIMIENTO A v r r mañana fuimos recibidos m el despacho de la Alcaldía poV En la (Vomisai-ia de investiga-
nuesí ro camarada González Re- ción y Vigilancia, -se presento j 
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a p r o 
" i e c t a r á s p i r a 
e l m o l d a d o " 
ni \-d J r í a t u -
siones sobre el proyecto de repo 
blación forestal. 
Se recibieron igualmente las 
visitas de] Jefe Comarca] de Sá-
hagún y Jefe Lqeal de Grajíd de 
Campos. 
El e amarad a Clérigo, en unión 
del Administrador Provincia] ca-
marada Bguiagaray, acudió por la 
mañana a] Palacio Episcopal don-
de fueron recibidos por él t iustrí-
simo Sr. Obispo de la D i ó c e s i s . 
Ppr la tarde, y como en-días an-
teriores, el camarada Clérigo^ en 
unión del Asesor Político Provin-
cial de Milicias camarada Felipe 
Pérez Alonso y del Secretario del 
Jefe Provincial camarada Gavila-
nes, estuvieron despachando di-
versos asuntos que se han presen-
tado en estos días. 
o t a i n t 
eccion d e Í I F e 
j _ 
i f 
Siendo el primer deber de to-
das las cama radas de asistir a las 
conse-cuencias de la guerra, y no 
habiendo ocupación más noble que 
la de ¿itender a los heridos, todas 
las afiliadas que sientan sobre sí 
el peso de la guerra, deben de na-
cer los cursillos que Falange orga-
nice, a f in de que en cada hospi-
ta l haya un grup^ de falangistas 
que con cariño atiendan a los he-
ridos. 
Por todo ello la Jefatura de la 
Sección Femenina, cumpliendo ór-
denes superiores, dicta la siguien-
te : 
a) Todas las afiliadas a Fa-
lange Española Tra d ic i on a 1 ist a 
que estén dentro de las condicio-
nes exigidas en el Reglamento del 
Cuerpo de Enfermeras tienen obli-
gación de solicitar su ingreso en 
n u e s t r o J o s é 
P 
Antonio to, deiándole a deber^cincuenta y Por últ imo nos comunicó había dos pesetas;^ decir, la caeuta de 
impuesto las sanciones siguientes: su hospedaje. 
De quince pesetas, a Mart ín Feo 
Robles, que vive' en Ventas de 
Nava, y á Catalina - Valladares, 
que vive en Rafael Mar ía de La-
bra núm. 10, por circular carros 
de su propiedad sin él pago de La 
matrícula correspondiente. 
A L CAERSE 
Socorro fueron 
el día de ayer: 
LESIONA DOS 
En la ('asa -de 
asistidos durante 
.Joaquín Montaña, de 17 anos, j 
(uie vive en la calle del Hospicio! 
i núm. Ib, de una luxación en la i 
De veinticinco pesetas, a la Em- m u ñ e c a d e r e c h a , de carác ter levo. 
eos de colonia y .tres de fijapelo. 
Par Nicolás, cuatro botellas de 
licores variados. 
Araceli Rivas, un plato decora-
1 i vo. 
" L a Isla de Guba", una lámpa-
i r a de sobremesa. 
-Joyería Oliva, mantequera de 
plata y cris!al. 
Hotel hispano], una céstita de 
cristal y metal. 
Serna núm. 43, por arrojar su hijo 
un cigarro encendido desde el an-
fiteatro a i patio de butacas, en 
uno de los cines de la localidad. 
M a ñ a n o A Í I Í 
herida inciso contusa en la cabeza 
producida por una caída casual. 
Su estado es leve. 
HERIDO DE UNA PEDRADA 
Antonio Fernández , de 12 años 
de edad, que vivé en el Molino 
del Parque, fué cu ¡'a do en la Gasa 
de Socorro de esta capital, de una 
herida contusa de carác te r leve 
en la frente, producida de una pe-
drada que le tiraron otros chicos 
de su edad. 
Fna vez curado pasó a su domi-
cilio va indicado 
Ayer se ceb braron varios Consejos 
d e g u e r r a 
En el salón de actos de la Dípu- Suárez. de 37 años, vecino de Gra 
tación Provincial, se celebraron do (Oviedo) ; José Marcelino Gas 
ayer mañana, los siguientes cense- tiello, de 20 años, vecino de Ga/e 
ios de guerra: n(i-s (Oviedo.), y Casimiro Bayón 
Gno," contra Asunción Suárez Arroyo, de 40 años, vecino de 
Morena, de 24 años de edad véel- ma de Langrep. 
na de ^eTitosilía. ' Otrrp, contra Felipe Lafoux Fer-
O t r o contra Demetrio Peña losa nández. de 18 años, vecino de Bar-
di* Hoyos, de 28 años, vecino de celona; Francisco Parada Muñoz 
Abastiilas (Palencia). de 27 años, vecino de Penas-
Otro, contra Francisco Santos cosa (Albacele) ; Eleuteno Mon-
(^arrachón, de 34 años, vecino de salve Vergara, de 27-años, vecina 
A>tor^a. ''.dé Ail)acete, y Agustín Garrere 
Otro, contra Mego i^adiUa Suá- j d e l Gregorio, de BÓ .añes, vecino 
rez, de 24 anos de edad, vecino de 
dicho cuerpo, o sea las que siendo Adra-Verja (Almer ía) , 
afiliadas teno*an el t í tu lo del Es- Otro, contra Victoriano F e r n á n -
tado o de la Cruz R o j a . f ¿ez Fernández , de 24 años, veci-
b) Las que sin reunir las c o n - no de San Claudio (Oviedo) ; Pe-
diciones exigidas p a r a su ingreso dro Diez Santarvas, de 21 años, 
ac túan en a lgún s e r v i c i o c o m o En- vecino de Vll lálpandó (Zamora); 
efrmeras, queda rán sujetas a la .[osé García Alonso, de-22 anos, 
disciplina del Cuerpo y autoridad vecino de Oviedo; A/lolfo Prieto 
de la Regidora de Enfermeras. Rodríguez, de 29 años. Vecino de 
L a D e l e g a d a N a c i o n a l San C o s m e (Oviedo) ; José García 
E i l o s C a p u c h i n o s 
O r d e D a c i ó n 
subdiácono* 
de presríteros y 
j diáconos los subdiá-conos, igual-
mente religiosos capuchinos, de es-
XGEVAS MISAS 
E l domi-n»o, tuvo lugar, en la 
iglesia de l o s Capuchinos un acto te convento. Fray Bienvenido de 
que es lástima no haya podido ser Villacidayo, Fr. Casimiro de Bi l -
anunciado con tiempo y cuya Son- bao, Fr. Francisco de Bilbao. Fray 
da significación también merecía Lorenzo de Cansóles, y Pr. Felipe 
una mayor divulgación, un mayor de El Burgo. 
conocimiento entre los fieles, ya Ayer lunes los dos nuevos sacer-
que no se dan cuenta de la impor- dote-s citados cantaron su primera 
tancia que ébeierrá una ceremo- mis-a con toda solemnidad, 
nia tan augusta como aquella a "Fué padrino de altar del Padre 
que nos referimos: la ordenación Sebastián de Villares el párroco 
sacerdotal: La administración del de Xistal de la Ve^a, 1).^Aquilino 
Sacramento del Orden para consa- Nistal v de honor P . Miguel Alva-
grar nuevos ministros del Señor , ' re? Fernández v doña Ana Cuesta 
sacerdotes que ofrezcan el Saeri- Fernández . 
ficio por los pecados del pueblo! Padrino de altar del Padre Ve-
y acudan al remedio espiritual de nancio de Chana fuó su tío el Pa-
este- . j ¿ re -losé María de Ghana v de ho-
Las ceremonias con que se re- ñor les -padres del nuevo' presbí-
viste tan importante acto que só-, tero capuchino, 
lo pueden llevar a cabo los obis- El.Padre José María citado deu-
pos son extensas/curiosas y de pó la sagrada -cátedra para ensál-
gran significado. ¡Lást ima que no zai* las «dorias del sacerdocio y ex-
tengamos libros l i túrgicos ])opu-: hortar a los nuevos ministros del _ 
lares que las vulgaricen, como de- Señor al cumplimiento de tos e!o-
cimos! ~ \ ados cleberes que abrazaron. j 
E l prelado lesiónense consagró Al besamanos concurrió mucha 
sacerdotes a dos jóvenes reMgit)-' 
de iga rra 1 (('iuda d Rea 1). 
Otro, contra Amable Ver dalles 
Árgüéllo; de 22 años, vecino de 
IJanes (Oviedo) ; Juan Antonio 
Blanco Rato, de 21 años, vecino 
de La Pedrera (Oviedo), y Mar-
celino Llanos Gasero, de 21 años 
vecino de Sama de l>arigTeo. 
Otro, contra Agapito León 
Gampo, de 23 años, vecino de La 
Bañeza. 
El tribunal estaba presidido por 
el. Comandante de Asalto y Segu-
ridad D. Adolfo Fe rnández Navas, 
y formado por los capitanes seño-
res Fernández, Alesbán y Fe rnán-
dez de Blas, y el alférez Sr. Busta-
rnante. 
De Fiscal actuó el ten i en te se-
ñor Poíadura y de defensor el al-
férez Sr. Alonso Burón. 
DEUDA PUBLICA 
PAGO DE G I T O X E S 
Relación núm. lo de la Inter-
vención de Hacienda de la ])rovin-
cia Be Beoii: 
A¡n'obado poi la Junta Califi-
cadora, los expedientes instruidos 
y registrados con los mi meros 
2.011 al 2.081) ambos inclusive, se 
advierte a los poseedores de estos 
t í tulos que los hayan presentado 
directamente en estas oficinas, que 
a part ir del próximo día 17 pue-
den personarse de 10 a 1 de la 
mañana en el Negociado de Deuda 
de esta Intervención a recoger la 
documentación para percibir sus 
intereses en el Baneo de España. 
Los t í tulos depositados en or-
ganismos bancarios. serán estas 
entidades las encargadas de su 
gestión. 
un 
s o b r e m e s a y dos platos decorati-
vos. 
, Francisco Barrionuevo, una pi-
tillera, una cartera y una billetera 
de piel. 
Dr. Pedro García de Hoyos, una 
acuarela. 
Junta Local de la Banca Priva-, 
da, dos jarrones japoneses legíti-
mos. 
Dr. Ramiro Picón M a rasa, un 
fumador. 
Emilio Rodríguez López, un es-
pejo tocador. 
C h e l a M. dé Mala, un plato de-
corativo. 
Dr. Fguiagaray, una bandeja' 
decorativa. j 
Geslestino Sáncliez Herrero y 
señora, una imagen. 
Aurora Alvarez Rabanal 
rosario de plata. 
.José Marcos .de La Bañeza. une 
ve libros. 
Miguel Garba jo, dos botellas de 
coñac y una caja de Sncbard. 
E s c u e l a Profesional de Gomor-
cio, u n busto de Gervantes. 
Publio Suárez Criarte 
reja de so porta-libros. 
Pedro Román Blanco, 
É^énes y un ja r rón . 
Orfeón Leonés, dos botellas de 
coñac y una imagen. 
. Erancisco Fuertes, dos lámna-
Titas. 
Lupercio de LJános, tres bote-
das de jerez. 
José Peláez Zapatero, una pila 
de agua bendita. 
, . ^ b r i e ^ de Malte " K r i p p " 10 
kilos de malte. 
Almacenes ''Santa Lucía " una 
mante ler ía . 
Zorita Hermanos. 25 pesetas 




Marceíino E l 
idem. 
osua Herrero, 50 
c t f e s n d o 
i r á lugar 
onee 
; En nuestro número de ayer pu 
blicamos la noticia de la apertura 
de curso en este Centro, que ten 
mañana, día 20, a las 
y media de la mañana, con 
asistencia de las autoridades y es 
tudiantes de los diversos centros 
docentes de esta capital. 
Por error consignamos que la 
misa de "Réquiem" se celebraría 
el próximo día 25, en la iglesia 
de los PP. Capuchinos. Dicha mi 
sa, en honor de odos los caídos 
y asesinados, alumnos de este Ins 
tituto, se celebrará el viernes, día 
21, a la hora que oportunaménto 
anunciará. 
i o s i e s i o u a d o s 
c i b e n a diario asistencia fM 
t a t i v a e n l a C a s a d e S o c o / ' 
e s t a c a p i t a l ^ l o s q u e d a n i / 
c e n t a j e m a y o r s o n s i n ^ 
S^una, l o s q u e h a n su fr id 
d a s . 
N o e s d e e x t r a ñ a r esto 
b i e n n o s e x t r a ñ a q u e no 
y o r e l n ú m e r o d e e l los , j 
h a y q u e v e r l a c a n t i d a d ^ 
t á c u l o s q u e h a y p o r e sas 
sea. 
P e r r 
T o i e 
d e D i o s , y q u e h a c e n e x W E c r 
e l c u i d a d o a l c a m i n a n t e . 
No son solo l a s tan con0ci(1 
de ir . calle d e l A l c á z J a? del c 
ílo, con sus salientes ^ •uartclM 
mente a n t i p á t i c o s y p e l ^ dispues 
q u e c o m o a t r a c c i ó n a l t^u Por si 
s e n o s o f r e c e n c a d a cuatro j,, ímbio w 
SOS. . 's camar 
N o s o n t a m p o c o l o s inn^ (0 y leei 
r a b i e s a g u j e r o s q u e c u a l tr^ Por Dú 
p a s d e c a z á c o n s t i t u y e n ^ [acional 
q u e o t r o r e g i s t r o d e l a g u a ^ ÍLcónfa 
t a p a . 
P u e s a h o r a h a y a j g u n a % 
c e r c a d e e s t a R e d a c c i ó n , eaq( 
v e r d a d e r a s m o n t a ñ a s rusas so 
* u s a c e r a s , p l a g a d a s de "si 
t i c o s " ' m o n t o n c i t o s d e gravilh 
a l l í a l m a c e n a d o s p a r a fufci^ 
o b r a s . lgtr su 
V e r d a d e r a m e n t e , q u e despulo de 0,2! 
d e a p r e c i a r t o d a s e s t a s upegab 
q u e s e e n c u e n t r a n e n alguna 
c a ü e s , h e m o s d e d e d u c i r que 
p o r c e n t a j e d e h e r i d o s por caí 
d a s e s f r a n c a m e n t e poco eleva 




















V i d 
lo* w w v w i 
X 
S e g u r a m e n t e q u e h u b o algia 
q u e o t r o l e c t o r q u e n o s tachó de 
e x a g e r a d o s , c u a n d o d í a s pasa 
d o s c o m e n t á b a m o s l a poca civ * w w w ^ 
l i z a c i ó n q u e d e m o s t r a b a n 
o c u p a n t e s d e l a " p e r r e r a " 
n u e s t r o s c i n e s . 
Y a e s o s l e c t o r e s í e s hubién 
m o s q u e r i d o v e r s e n t a d o s en 
b u t a c a d e l c i n e d e l a ciudad, ei 
l a q u e a y e r c a y ó u n a colil la 
c e n d i d a a u n y a r r o j a d a 
e l p a r a í s o p o r u n pequfli 
" A d a t t e i t o " . 
E s t e h o m b r e p r i m i t i v o ^ 
m u l t a d o p o r l a A l c a l d í a con ^ \ 
s a n c i ó n d e v e i n t i c i n c o peseúsn 
q u e h a d e p a g a r e l a u t o r de 
d í a s , p o r t r a t a r s e d e u n 
l i o a u n , c l a r o e s q u e e s t a j e 
s e g u r o s d e q u e e s o s c i n c o PaV0* 
c u a n d o l l e g u e n e n p a p e l del ^ 
t a d o a l a C a j a M u n i c i p a l , 1 
v a n a t e n e r n i o l o r d e p l a ^ 
d e p a p e l , s i n o q u e m á s DÍCX* ^ 
d r á n u n o l o r e i l l o g r a t í s i m a 
c o s t i l l a s , v a q u e n o d u d a f l ^ 
sido f¿ q u e d e e l l a s l e h a h r á n s 
. t r a í d a s a l a i n o c e n t e eríaJ 
p o r s u p a d r e . 
D e s d e l u e g o a p o s t a m o s 
e s e n o v u e l v e a t i r a r n a d a dc^ 
e l " P a r a í s o , ^ p u e s p o r e s t a 
c i a p a s ó s e g u i ' a m e u t e de ^ 
i n f i e r n o , e n q u e p a r a s « P 6 1 ^ 
n a s e c o n v i r t i ó s i n d u d a 
s a m i e n t r a s d u r ó l a e x t r a e ^ 




* L a N e g r i t a ! 
í ( F A B R I C A DB C A F E 
AVISO A LOS ESTUDIANTES 
Se advierte a todos los alumnos 
que habían obtenido matrículas de ; 
honor en este Centro, en el pasa-
do curso do 1937-38 que deben pa 
sar por la Secretaría del mismo, 
provistos de su correspondiente 
ü a n u e v o p r o d u c t o d e 
s o s capuchinos: el Padre Sebas-
t ián de Villares de Orbigo y e l 
Padre Venancio de Chana, ambos 
leoneses. 
TambiéM fue-ron ordenados de 
gente. 
A los nuevas sacerdotes-y sub-
diáeonos, a la respetable comuni-
dacl y a ia,s familias de los orde-
nados, nuestra cordial eiafeorabue- Ano Triuaf i i l . 
na. I f i K M f i á i i . 
Del inismo modo pueden ha-[carnet, hoy miércoles, do cuatro 
cerse electivas en el Banco de. Es-f a S0:S de ia tarde, para recoger en 
pana, bis Inscripciones ^Noiuinati-! sustitución de los correspondieil, 
vas cu vos resguardos t i nne los n i i - ' , . . . ^ 
meros 14 si Í& í diplornaa las insignias que i$ 
León 15 de octubre de 1938. l í í ^ r Í Q entregadas. 
-El . í i i T r r V f . ' M t o r \MM-1o 4 ft* $ i £ £ 
c a l i d a d , f a b r i c a d o m e d i a n t e EI Í¿ 
J>1SQ d e l o s p r o c e d i m i e n t o * 
m o d e r n o s . E i ' M a l t ^ 
"TLA N I C O K I T ^ " 
m H p r e f e r i d o p o r e l p&$̂  
felgM « a t a m a r e a a i ^ - . j 
t r a s c o m p r a i i - ^ 
i 
León, 18 de octubre de .19.3B.— 
lacles, í ^ f l J ^ ^ l i L 1 9 ! ! 
•PAGIMA rmm 
f l M A l ^ í o s m a e s t r o s U n d o n a t i v o a l o s DFPflRTFS \ J í ^ r \ L ¿ OBLIGACION DK SAT'.TTDAR ^ ^ . . l - ^ ' , I ^ T 
r e c l u i d o s e n e l elpaR.TIDO DEL DOMINGO 
' ?OCOí̂  vio para la srmsna que comenzó 
d a n ^ krv'c,fl 
snf.f. 1 - 10—Tercera falange fie 
rerccra Centuna. 
r ^to J Di* 20.-P^imera 
« no ^ " l ^ e r a Centuria 
J 'ribera 
" esas cgij. Día ^ 
ín ^ I r r a Centuria 
SEGUNDA LINEA 
E! día 16. 
Falange de la 
21, Segunda Falange de la 
7—Tercera Falange de la Pri-
lUnte. ""I Los camaradas pertenecientes a 
n eOl30cÜ ¡ts Fa^ngcS acudirán a las 22'30 h0-' n - - . i J.'I que les corresponda, al 
lentes nijuartclillo. debidamentc uniformados 
peligf^ dispuestos para prestar servicio, 
ai tnf- Por si hubiere órdenes nuevas o 
cuatro! ambio en el servicio." deberán todos 
h cainaradas estar atentos a la Ra-
los ¡mn,̂  j0 y leer diarianreníe. este periódico 
eualtran Por Dios' España y su Revolución 
íyen ak facional Sindicalista 
•l W l í ' c ó n * a 15 dc 0ctübre de 1938. III 
fio Triunfal—El Jefe de Bandera, 
íg«na cacareos Rodríguez 
s "isas 55, 
dc "sinipj 'A partir de la Publicación 
gravilla ota. todos los afiliados a esta Or-
ira fuhirai anizarión LocaI,(pueden pasar 
Dger su tarjeta de identidad al pre. 
íue despiti io de 0,25 pesetas, advirtiendo que es 
tas "pegas1 
'n alguna 










Lados; en la 
ciudad, ei 




lia con B̂ I 
5 peseias* 
itor de «tí 
obligatoria la adquisición de la mis-
ma para acreditar su condición de 
afiliado y a la cual unirán el recibo 
comprobante de estar al corriente del 
pago. 
| Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
I León, 14 de Octubre de 1938. III 
Año Triunfal.—El Delegado Local de X J. 
NOTA DEL SINDICATO ESPA-
ÑOL UNIVERSITARIO 
Secretaría Provincial. Ncgodado de 
Becas. 
Se pone en' conocimiento de todos 
aquellos que hayan solicitado -Beca 
per mediación de este Sindicato, sea 
o ño la primera vez que lo hacen, 
se personen lo antes pcsible en las 
oficinas de este Sindicato, Plaza de 
la Uatedral, 1, segundo, provistos de 
la papeleta de calificac-ón que hubie-
se obtenido eí beneficiario'dé la Be-
ca, en los exámenes ccebrados en 
junio y septiembre últimos, ya que 
han de obrar en el Rectorado de 
Oviedo, antes del 20 del actual mes 
de octubre. 
\cción. Saludo a Fran-
Esoaña !—El Secretario 
E turno y 
co. ; Arriba 
Provincial. 
I i 
FERRETERIA a! per mayor f ÉitsH 
HáTERiALiS DE C q ^ l S T R U C C i O B ^ ^ 
Mapliii^i ^ C^iai |S» en C.) 
L E O N 
Orcfoñe ü, núm. 18 
a pOCa CIV V̂WVWVW'WVXV'VWWV'VŴ VVWWWW» VV\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V̂VVV»'«̂ VVVVVVVVVVVVVVV» 
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fie pla^ 
is oíen t í i 
itísúno 
duda** 
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I  E ALU  
BRAZO E N ALTO 
1 "Por la presente se reitera a 
los señores maestros de la provin 
cía el cumplimiento de cuanto se 
uispone en la Orden del Exorno, se 
ñor general jefe de esta Región 
sobre el saludo debido a las prin 
cipales autoridades de la región 
y provincia. Orden que publicó el 
Boletín Oficial de la provincia en 
28 de marzo próximo pasado y di 
ce así: 
"En mi reciente visita a las día 
tintas' provincias de ja Región, he 
observado con disgusto que en to 
das ellas son muchas lás personas 
que dejan de saludar a las autori 
dades al aparecer éstas en públi-
co y a algunas dé las que salu-
dan no lo hacen levantando el bra 
zo, es decir, empleando el saludo i 
nacional sino descubriéndose 
Espero pues de V. S. que - pues-
to de acuerda con el Excmo. se-
ñor gobernador civil, y como ser-
vicio a la Causa Nacional, procu-
re por todos los medios—el Bole-
tín Oficial, la Radio; la Prensa, y 
especialmente los maestros—ha-
cer saber a los habitantes de esa 
provincia, la obligación que tienen 
de'. saFailar con el brazo en alto, 
P demás de a nuestro Caudillo y 
Jefe del Estado, a los ministros, 
autoridades regionales y las su-
periores de la provincia y del pue 
blo en que residan como muestra 
de su adhesión, o por lo menos 
acatamiento al Glorioso Alzamien 
to Nacional." 
c a m p o d e c o n - i W m ^ ' ^ ^ 
c e n t r a c i ó n d e S a n Z S S ¿ I S S # ¿ ^ 
I M a v ^ A G ¡encuentro Batallón, de los '̂ Solte-
i i U . a i ^ U ^ ! ros F . C. y C. D. Triángulo. Ter-
; ; E l pasado domingo, en el Canr minó el encuentro con el empate 
po de Concentración de San Mar- a üñ tanto, 
eos y después de la Santa . Misa 
que tuvo lugar en una de las am 
plias naves del mismo, oida fc í \ó 
•' rosamente .por todos los concen ra 
dos y con asistencia de la presi-
denta de la Cruz Roja de esia 
ciudad y bellas señoritas enferme 
ras, acompañadas del señor co-
, mandante del Campo, señor Lla-
mas de-i Corral, teniente coronel 
señor Salas, teniente -señor AntQ-
lines y demás oficiales del Cam-
i po, el coro del mismo ejecutó un 
bien escogido concierto de piezas risto, César y Pe 
de su repertorio que le valieron1 tante trabajada r. 
muchos y entusiastas aplausos. Por el Batallón 
Antes de finalizar la fiesta, el se la formv. ble 
capellán del Campo P. Arsenío fensa, medio cení 
Cantero, con acertadas palabras, teriores, en especial,Armando; en 
anunció quê  la Junta de la Cruz est; equipo hemos visto muy bue 
Roja local, en un bello gesto que nos jugadores pero muy desentre 
le honra y le enaltece, había ofre uados. 
cido a los-concentrados de San SI árbitro muy parcial, perdo-
Marcos un donativo en metálico nó al Triángulo cinco clarísimos 
que el señor comandante del Cam "penalty.s" y muchísimas faltas; 
po destinó a la adquisición de un | su arbitraje defraudó. 
tro. en una j i 
'j viii cam j ü-
seguidr do "p 
dio centro, 
r Destacaron 
resultó muj^ entr/te 
ios momentos, con 
no de ambos equi-
3 un gran desentre-
ios Solteros. A las 
tos de empezar, se 
to el Triángulo, tan 
•'^ddo por el árbi, 
gada no muy clara, 
i Batallón fué con-
Í i illy'' y por su me 
del Trh'mgulo: Eva 
aliares. Jesús bas 
; tiestacar 
do la do-
lí s dos 
o e s e s 
s l e o -
r o B j 
Navarra 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s \ 
^ ^ • ^ T l « * l i m n i i i i n i i - — m i • • • ! • I I I M I I M I I I I I I I I I I I < 
Incendios» Amdmées \ 
mspomaMidad civü e industrid \ 
D a ! @ g a d @ G e n e r a I r i 
Raimundo R. del Valle! 
io I I , 7 - T e l . 1 7 2 7 - A p a r t a d o 3 2 - LEON j 
P1 
ÍOTO - BL m%3om OATS 
LA. 
S E G U N D O C O S T I L L A S - L E O N 
Avenida del Padre Isla, número 3. (Junto al Gobierna civil) 
Apartado de Correos, núm. 31. Teléfono núm. 1.217 
Bafieras, lavabos, waters, bidets y todo lo que afecta al ramo 
ê saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas "SAGADÜÍ" 
Ceaiento " JUDELA-VEGUIN", yeso, - cañizo, baldosiaes, 
t tubos de grés de "La FELGUERA" pizarra para tejados ^ 
t y t»do lo concerniente al ramo de materiales de construcción, 
No compre usted sin visitar esta Casa. 
ni > ilí 
Sin casi despedirse, sin estar 
preparados a una marcha inme-
diata, por haber recibido por ca-
blegrama autorización del Gobier 
no d? aquella nación que parecí 
reclamar sus relevantes servicios, 
salieron para Francia, en donde 
embarcarán con destino a las Mi 
sienes Franciscanas del Caroni7 
en Venezuela, los jóvenes religio 
sos capuchinos de ese convento. 
Padres Prudencio de Benavente, 
Conrado de Cegoñal, Patricio de 
Castrillo y Rodrigo de Las Muñe-
cas, que van a ejercer su apostóla 
do entre los pueblos indios déscu 
biertos por los colonizadores de 
la España Imperial, madre y se-
ñora del Nuevo Mundo. 
Al desear un feliz viaje- a una 
fecunda y próspera evangeliza-
eión a los nuevos misioneros ca-
puchinos, hemos de congratular-
nos de que sean tres de ellos leo 
neses, aun cuando el cuarto es 
también "leonés", de Benavente, 
del antiguo reino de Le-ón, de la 
ciudad de los condes-duques, tan 
unida a León. 
Son tres leoneses más misión* 
ros en el Caroni, que siguen las 
huellas del Padre Luis de León, 
del Vicario Apostólico, Monseñor 
Fray Bienvenido de Cerucedo, del 
Padre Cecilio de Loixo y otros ya 
muertos allí y de los Padres Cefe-
rino de» L a Aldea del Puente, ac-
tual Vicario Apostólico, Nicolás 
de Cármenes, etc., que siguen la 
misión civilizadora y cristiana en 
que son ejemplares los misioneros 
de España. 
aparato de radio para e! Campo. 
Tan generoso ofrecimiento fiié 
entusiásticamente aplaudido por 
ios favorecidos que estimaron y 
agradecieron en su justo valor la 
gentileza de las generosas donan-
tes. 
P a r a J o s C a b a l l é -
r o s M u t i l a d o s 
Convocado Concurso para la 
provisión de 1.000 plazas de Agen-
tes Auxiliares interinos-del Cuer-
po de Investigación y Vigilancia, 
dotadas con él haber anual de 
3.750 pesetas, y correspondiendo 
trescientas de las citadas plazas a 
los Caballeros Mtitiiados, la Comi-
sión Provincial lo pone en COH-SCÍ-
tniento de los de esta provincia, 
significándoles que las insta-acias 
deben de sor dirigidas directamen-
te a sus Oficinas "en el caso de qae 
el solicitante haya sufrido el exa-
men de su capacidad téemea en 
esta Secretaría. Los que no hayan 
sido examinados, deben presenUr-
se personalmente. E n cuanto a la 
capacitación para ei deseMpeño de 
dichas plazas, es precise qaTe les 
aspirantes no sean cojos, ni man-
cos del brazo dere'cho. Su eapad-
tación intelectual ha de ser bue-
na. 
E l público salió satisfecho del 
partido y pidiendo su repetición. 
15. 
Cultivando tabaco obtendrás 
\m beneficio propio a ía par 
«Mfe ronírlbüyes al resnr<^-
mionto de León y de España. 
3 si H 
TAS VARIAS 
3 | 
A L M A C E N D E COLONIAL 
M y OtUTase») 6 : Teléfeso LSI1 
—; LBON s— 
SANDIAS :—: m-AS 
P E S A S D E DAMA 
Precios sin competencia 
Fias» ds San Maréelo, 11 
LEOÑ 
I 1 . 0 0 0 p t o s 
I A G E N T E S A U X I L I A R E S IN 
Í
VESTiGACiON Y VIGI-
L A N CIA 
Publicada convocatoria. Edaá 
I de 23 a 40 años. Para.obten-! 
I cíóti U R G L N T E de CISRTiFi-f 
j GADOS D E P E N A L E S y dfe-1 
I más documentoa. Coaf^ccléE | 
| de instancias y declaracíóa 
I Jurada. Informe*. InKiruccoíQ-
| nes y PROGRAMA, 
i Diríjase rápidamente a A G E N 
| C I A CANTALAPIEDRA, Gen 
I tro especializado desde su crea 
| c ióa en la "Informacién del-
|Opositor", Bayón, 3, Teíéfo-
f no 1563. L E O N . 
PARQUE D E INTENDENCIA 
D E L E O N 
Debiendo adquirirse' por la Jim, 
ta Económica de este establecí, 
miento ía cantidad de DOS MIL 
kilogramos de habas caballares, 
para suministro del ganado afec-
to al Depósito de Sementales de 
esta Plaza, se pone en eonocimien 
to de los industriales que les irf 
teresr, para que dirijan sus ofer-
tas todos los días laborables ai 
señor Director del Parque, hasta 
el día 24, a las once de la maña-
na, en-que se reunirá la expresa-
da Junta. 
L a oferta la harán los concur-
santes a base de la entrega del ar 
tículo al pie de almacenes y losi 
pagos estarán sujetos al descuen 
to del 1,30 por 100 de pagos al 
Astada. 
¿Un cultivo remunerador? ¡El 
áel tabaeol 
I C A S A P R I S T O j 
T u r n o d s F a r m a c i a 
—o— 
. De 8 noche a 9 mañana 
Sr. BORRBDA, Santa Cruz. 
De l a 3 de la tarde 
Sr. BORREDA, Santa Cruz;-
Sr. ALONSO GIL. Padre Isla. 
.̂̂ jviÚ3xá£ da! Doctor Ts.pSfi | 
Oaasulta de 11 & 1 y de S & i 
Avenida del Padre Isla, i 
Teléfono ISli 
Qtú oño 11,1 i p I i&tikl \ 
1P fl P H sí' señ0^• mm' 
¿ U U U 11 L i n i te usted en esos 
qae dicen " J E N A R O , SEEVIGlü 
A DOMICILIO Y A TODOS ^ O S 
T E S K E S " , J qne encontrará s 
la llegada de todos los treces a 
arisando al teléfono 1S53. No 1c 
olvide: para cualquier servicio, 
U n l i y i sa del Conde! 4 
¡unmvanao tabaco nacüis 
Patria! 
M i é r c o l e s , 1 9 d e oetiih* 
nmm WHIHIIIIIIW'I» n»mmM\vtae*mm»maBmKKm 
L o á r a b e s h a n o c u p 
o b l a d o s d o n d 
1 
o l a c i u d a d d e B e t l e n y 
o s j u d í o s s e f o r t i f i c a n r á 
l a m e n t e 
m e n a z a n otro¿ 
^ a m e ^ ^ ^ 
. , , . -. t j p v TRATA CON EL MÍÍSIIS- PARECE QUE INGLATERRA PRO-, 
:!„dad esta rodcaaa T ^ O N l T s SOBRE LA PONDRA UN ACUERDO DESPUES: 
' V-Carr0S de ̂  'IÍTULON DIÍ PALESTINA DE VENCIDA LA SUBLEVACION i g u e e i a v a n c e n i p ó n % 
Jerusalén, 18—La ciu 
.por patrullas militares y,cav 
| 0 , Las tropas, con la bayoneta calada, v i . 
gilan los arrabales de la-cuiclad. j Londres, 1 8 . - E I ministro de Dominios Londres, 1 8 . - L 0 S periódicos opman • i * É4 A f4 A f * * 
Desde las- 23 horas de ayer hasta las Mac Dunakl ha ¿ido recibido esta tarde que la situación en Palestina es simia- Q ^ t J ICÍ W i U O U 1 5 W d l i i 
cinco de esta madrugada, ha sido prohi- por ei rev jorge VI, a las 19 horas. mente crítica. Publican artículos deta-
bida toda la circulación por las calles de La entrevista continuaba a la hora de liados sobre la grave situación. d¿ Jeru-1 * Jf ^ í ^ + r é + W A ** 1 ^ f W % i % # ^ 1 ^ 
Jerusalén. 1 transmitir esta infomación y se cree que salen, que se encuentra rodeada por dos ftV Q f T U © O C U p a U a ! « I m p O l i g h . 
Se mantiene la más estricta prohibición ia conversación ha girado alrededor del regimentos británicos. Los .árabes se han * , Í J ^ ^ J ^ A O A t**í*** 
Se salir del casco antiguo de la cindad 'probiema d,e Palestina, que se ha agrá- atrincherado fuertemente y resisten a las CIUQSQ O© I O" W í O 
y fuertes destacamentos militares ase- vado extraor^:.^r ,mente. . " fuerzas. j ^ 
guran el orden. Las tropas han instalado i \ ^ ^ "Evening Standart" 'dedara que ma- i £ o n Kong, 18.—Se reciben 310-
barricadas y ametralladoras en toda la^ SE AGRAVx\ J . A SJTlü A.C.1CN ^ ^ ñ a n i s erá declarado en Palestina el esta- ticias de que se está librando lina 
ciudad. Anoche el tiroteo fue violenlísi-
mo en varios barrios y en la líne de l í a i -
fa descarriló un tren, resultando dos ¿ r a * ! ^ , se agrava de hora en hora. Tres mi l Inglaterra intentará llegar a un acuerdo Se sabe de fuente autorizada 
bes muertos a consecuencia de la expío- hombres del ejército británico mantie- con ellos sobre la base de renunciar a que los japoneses cont inúan su ra 
sión de una mina. * nen un cordón alrededor de la ciuriRd la campaña terrorista, a cambio de aban pido avance luicia Cantón, encon 
En Haifa se han producido varios in- para tratar de evitar las constantes coli- donar el plan de división por parte de _ trando póca resistencia, 
cendios intencionados. * siones. Esta tarde se ha prohibido que Gran Bretaña y la prohibición de la hi -
los habitantes de Jerusalén salgan de sus migración judía. 
LOS A R A B E S A T A C A N L A S D E -
F E N S A S B R I T A N I C A S D E 
J E R U S A L E N 
J E R U S A L E N l¿0 ^ guerra, y anuncia que después de ]11UY eUcárMi&ada batalla a 45 m i -
Londres, 18.—La situación en Jerusa- la rendición de los nacionalistas árabes Has al este de Cantón. 
L A C I U D A D D E B E T L E N O C U -
P A D A POR LOS A R A B F S 
casas antes de las once de la mañana, y 
¡deberán recogerse en ellas antes de las 
Par ís , 18.-—La ciudad de Betlen está diz y siete.-Los que no guarden este ho-
ooupada totalmente por tropas árabes, rari^) srán perseguidos a tiros de fusil. 
L a guarnición británica hace días que En todo el país es tal la agitación, qua 
«alió de la ciudad, sin intentar ningún puiede decirse que se vive una auténtica 
golpe contra ella. guerra, capaz de'arrasar a Palestina. 
Las últimas noticias dan cuenta de que Se tienen noticias de que los árabes 
en Tala vis, los judíos trabajan ací 
mente en la preparación de cÉeféñsas 
tificadas para impedir que la plaza : 
€n poder de los indígenas. 
an reconstruido su antiguo comité, que 
sé dispone a actuar con la ^anuencia del 
Gobi'.Tno de Siria y los árabes de Egip-
to. 
3 a z o n a r o j a 
8 S 
o n 
x'stas . e n " e l frente, 
para castigar las deserciones 
Perpignan,. 18.—-El envío de oro de la castigar a los abundantes desertore:-:, y-
zona roja a Erancia se efectúa ahora por a los no menos numerosos casos de aban, 
aviones. - dono de posiciones. Éstos tribunales lian 
Ayer, 16 aviones rojos entraron en comenzado a actuar y han sido muchos' 
Francia por la frontera del Pertfius, los oficiales y soldados que-án te ellos 
transportando oro que. habían cardado lian comparecido, especialmente un capi-
en Gerona. • tán, que fué condenado a muerte por 
troceder. 
• 1 - : 
Par ís , 18.—Comunican de Barcelona A T A Q U E S D E " E L D I L U M O v 
que hoy has ido publicada una orden que 
cita la íelación de víveres para dislaibu-r 
semanalmente por persona y que" se es- j 
tallece en 125 gramos de arroz, 25 gra 
Par ís , 18.—Por primera vez desde lia 
ce más de 850 años, en tiempos del gran 
Saladino, Jerusalén sufre los rigores de 
un asedio. Sobre los barrios más popu-
losos la aviación británica vuela para vi 
gilar a los árabes. 
Desde el Palacio del Gobierno, situa-
do en la parte alta de la ciudad, se v i -
gilan los movimientos de los árabes y 
todas las torres de la ciudad sirven para 
comunicarse por medio de telégrafo de 
banderas. 
E n el Morquez, los árabes arrecian en 
sus intentos de abrir, una brecha pa;a 
entrar ' en el recinto amurallado. Pero 
hasta el - momento loá soldados oponen 
enérgica resistencia, pues desde Londres 
se transmitieron . órdenes para que se 
defienda a toda costa. 
E l "Diario Oficial' ' publica una ord 
para que todos los policías árabes s 
corporen al ejército. E l número de víc-
timas se desconoce hasta el momento. 
o n a t i v o e s p í é n d i d ^ 
LOS CHINOS H A N VOLADO 
TODOS LOS PUENTES 
Toldo, 18.—El boletín del gran 
cuartel g-eneral. japonés, confirma 
la in te r rupc ión de la línea ierre a 
de Chaulimg a Ganton. 
E l avance japonés es dificulta-
do porque los chinos han hecho 
salvar todos los puentes y a tfon-
áecuencia de las grandes lluvias, 
los r íos inundan la región. 
H A S I D O O C I T A D O P O - C L o 
•Londres, 18.—La Agencia 3V)-
nioy informa ú ultihiá hora de ía 
mañana que las trapas niponas 
que el g'éheral Chiang Kai ^ | 
se ha trasladado a Cho-Lino- (| 
de donde tiene el propósito (ie > 
r%i¿ la defensa de Cantón 
Haiag Keu. 
De Tokio comunican que a 
sar de las lluvias y de las.^a 
daciones y la destrucción de p j | 
tes efectuada por los chinas j 
troims niponas cont inüan siva^i 
CG enn gvsLTk rapidez. 
La. columna del centro se hall 
á 39 millas de Cantón. 
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CHIN A E V A C U A R A E L 
1 
DE LA POBLACION DE 
CANTON 
Londres, 18.—Parece que h 
chinos pretenden evacuar toda i 
población de Cantón y que estlí 
tomando medidas urgentes M 
hacer salir a toda prisa más deuj^''-1 
millón de habitantes. 
Sect i l una curiosaestadística 
el J a p ó n lleva embolsados h l 
la m m'úh 
piara, que co 
chinos iiretenden entablar una ha- gieron sus soldados -a la entrad 
talla ai oeste de osla población. 
L A CIE DA D DE CANTON, I N 












en importantes poblaciones. Co 
esto resulta que las medidas ¡ 
l \ r ^ t i c i ó n tomadas, por ( liini 
Ka i Sheck al depositar el rico ná 
Tokio, 18.—Los chinós de Can- ta l en los Bancos de Hon lvoa¡j 
lenj ton han destruido él principal Londres, Nueva York y Chicago 
in- puente del ferrocalTil de I Iwei -Ts no tuvieron éxito completo. 
V I 
v los del norte, para retra a | 
posible ociipación de la eapi i a 1. ] ^^VWA%%^%V«VV.WW 
Tamliión han sido rotas todas las 
l íneas telefónicas y tele^riliicas y 
a la ciudad de Cantón no le qiieda 
más comunicación con el muiTio 
que la radio. ?i 
C i n A N O K A I SIIECK TOMA L A 
D E E E X S A DE CANTÓN 
A M O R I R D E H A ^ Í B R E 
l e - j 
A 
L E O N B L U M 
Barcelona, f 8 . — U E 1 D i l u v i o " publi-
ca un ar t ículo relacionado con la ve-
nios de huesos y cien gramos de carne | tiVidad del líder socialista f r ancés 
L e ó n Blum en los úl t imos días. L O S SU]-:COS Q U E H A N P E R D I D O 
LOS ROJOS 
Stokolmo, 18.—Según una estriíiMca 
publicadar ecientemente de las bajas su-
fridas en las brigadas internacionales que 
pelean con los rojos, han resultado muer 
tos 71 suecos, y cerca de cien heridos.^ 
También han sido hecho prisioneros í? 
por las fuerzas del Generalísimo Eran- con ocasión de las palabras de Negrin. 
co. • • ' ' • ? • * | | I j 
l E L M I N I S T R O ROTO U R I B E f R A -
T R I B U N A L E S P A R A R E P R I M I R 
L A D E S E R C I O N E N E L C A M P O 
Dice que Blum ha tenido en peco 
tiempo dos cenductas completamen-
te opuestas. La primera fué censu-
rada a tiempo por " E l Diuv io" , por 
haber separado su ayuda a los espa-
ñoles. Ahora ,se Ka rectificado pol-
las manifestaciones hechas públicas 
Oviedo, 18.—El presidente del Sindi-
cato Carbonero ha visitado esta mañana 
al alcalde de la ciudad, haciéndole en-
trega de un cheque por valor de 150 m i l i 
peseras con destino a h suscripción paral ^an Francisco de California, 
el monumento que se erigirá en memo- í 18.—Los últ imos informes de la 
ria de los héroes de Oviedo. guerra chino-japonesa anuncian 
L E O N É S : Los rigores del invierno se aproximan, a c u é r d a t e de los que 
cen SÜ esfuerzo permiten que t ú puedas estar ajeno a los su-
frimientos que los rigores invernales Ies deparan. 
F R E N T E S Y H O S P I T A L E S 






Par í s , 18.— Comunican, de Barcelona 
que en el frente del Ebro los rojos han 
tenido que establecer tres tribunales mi-
litares permanentes que se cuidarán de 
Próximo n o m b r a 
miento de emba 
jador de lta(ia 
en P a r í s 
T A D E O B L I G A R A LOS C A M P E . 
SINOS A Q U E S I E M B R E N 
Par í s , 18.—Los periódicos, al dar la 
noticia de que el soberano de Italia ha 
aceptado el nombramiento de Eran-
cois Poncet como embajador de Erancia 
en. Roma, añaden que probablemente se 
can>o de' la embajada a principios 
de noviembre. 
^ Se espera que d Gobierno italiano so-
licite la aceptación del nombre de la per, 
sona que designe como embajador de Ita qiie Uribe 
3ia en Par ís en fech »a próxima. 
Pa r í s , 18.—Un despacho de Aíadrid 
facilitado, en los centros oficiales de 
Barcelona, da cuenta de .que desde 
ayer se encuentra en Madrid el res-
ponsable de Agricul tura, Uribe, que 
ha realizado diferentes visitas a los 
agricultores y centros agr ícolas de 
la provincia» fóp* 
La misma nota oficial djee que el 
motivo de esta visita es tá relaciona-
do con el es t ímulo que se pretende 
ejercer sobre los labradores para que 
preparen la sementera. Lo cierto es 
que la mayor parte de las labores de 
la tierra han sido abandonadas, es-
pecialmente la siembra, por el ejem-
plo de la última1 r e a d e c c i ó n . en que 
el gobierno rojo se incau tó de la co-
secha. " 
T a m b i é n se anuncia oficialmente 
se propone visitar otras 
p r o v i n ci a s e o n el mi s: mo fin. 
d o r e s e n F r a n c i a 
S e a s e g u r a q y © i n m e d i a t a m e n t e d e 
e l e c c i o n e s , D a i a d i e r d i s o l v e r á e l 
P a r l a m e n t o 
París , 18.—El próximo domingo se ladier se encargaría de la cartera-de 1 k -
celebrarán en Eraiicia elecciones parajeienda, para hacer aceptar al país hs 
una tercera parte del Senado, o sean 93 ¡medidas económicas y ír n i ñ e r a s ridis-
senadores de 30 departamentos. [pensables para el rcsurgiuiic itu del 1 ;;á 1 
Esta vez, las elecciones revisten un ca co. 




El p e 
c o m b 
\r\mXi 
de u n 
s 
Berlín, 18.—El embajador <| 
Francia, recientemente traslada^ 
a liorna, M . Erancois Poncet. W 
salido a las once de esta mañana 
en. un avión especial del Fvhm 
para Berclitesgaden. 
Amigo personal del CanciU^ 
alemán, Poncet, atendiendo a ^ 
deseos ha efectuado este viaje m 
desdedida, antes de sa marcha de' 
i ' initiva para la capital italiana 
Bon l i ibbentrop estuvo préSí^i 
fe din-ante la entrevista y pare|j 
que se t r a tó del mantenimientoS 
la ])az. < 
E l nnevo embajador de Eran^j 
en Roma regresará a Berlín en 4 
mismo avión especial, mañana P0̂  
la mañana . 
H o y s e r e u n i r á s ' 
g o b i e r n o b í i i á n ^ o 
-o 
D a l a t í i e t i e n e e í p r o 
y t c í o d e a u m e n t a r 
d o s c a r t e r a s e n s u 
m i n i s t e r i o 
París , 18.—Esta tarde se afínnaba en 
E L CONSEJO PROMETE 
I N T E R E S A N T I S I M O Y 
RA V A R I A S HORAS 
París, 1 







| de. le 
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res, .18.—El primer m i ^ | 
és sa ldrá osla noche (h4 ^^ 
campaña que el partido socialista y el 
comunista han realizado contra el Sena-
do. E l partido socialista ha desi >-na lo 
candidatos para todos los puestos va-
cantes. 
SE ESPERA L A P R O X A f A JTSO-
L U C I O N D E L P A R L A M E N O • 
pans, 18.—Esta tarde se afirmaba en r á o c u p a d o d n r a n t e v a n a s bP* 




A l mismo tiempo, procedería a una ímr, tos y la otra para el tesoro, que serán lestina, (jue se cousidera exti*^1^ 
plia reorganización ministerial, entrando entregadas a dos técnicos apartados-de . (:íamfi11 te «Tavo, la situación ^e 
Lond  
tro ingle 
cocia para llegar a Londres a 
meras horas de la mañana . 
En el orden del día del Con* 
de ministros que tendrá Ingai" 
Downing.Street, el Gobierno f . 
pora 
?ndante 
^ánt ic , 
« :do en e 





a formar parte de? nuevo Gobierno^ Ia^ política partidista. 
un general y varios técnicos, y de esfój 
forHia se formaría un Ministerio de . Sa-
lud Pública, de acuerdo con las aspira-
ciones de los antiguos combatientes. Da 
¿TJn c u l t i v e p a t r i é t i c e ? ¡ E l á e l 
t a b a c o ! 
réláciotiés con Italia y la pinistíí i 0 
vijror del tri l lado de abril ^ ] ] ] ] r 
y oirás .meslioijós-de orden ll] ^ 
rior. incluso ¡a i^chazar <d {$#1 
de rehar tó , de T i ' r r a Santa, 
inaplicable-. 
A n g a r a , » i í i u e e s -
t a c l o n a n a 
t IS—EU'rfsidenlc del 
• B i i á "^ ,V.,„oucs de una lirgi 
H o m e n a j e a l a m i - V I D A O F I C I A L 
s i o n c f i c a l d e ! 









el Regente á% 
en audiencia a 
ts rjérsoñalidadés del muri 
,0 También celebró una 
^•eucia con el ministro.del In-
otra con t 
D e f a v i d a l e o n e s a 
í l i l i I  IIIIIIIM 
L A M M O N O F I C I A L D E L M A N 
CIIÜKÜO V I S I T A A LOS M I -
NISTROS 
Burdos, 18.—El ministro d e H i i -
(terior Sr. Serrano Hnñer, j ;ué visi^ 
1 de Finanzas, 
culos aiplomáticos, la 
:iltimas 24 
iad ; áeti 
•Rn, los cire 
^ e s i ó n es .iue en las u 
e' la situación no ha vanado) ^ . ¿ ^ 
| j praga no reconoce 
¿e la 'minoría húngara , se to-
jas medidas necesarias pa-
jas reivindicaciones mad-
o-an efecto. 
vvjgf * -E» tas primeras ho tado hoy por las siguientes perso 
ras de la larde se celebro el al-, nas . Etnba jador v misión del M a n 
muerzo con que el encargado deU-hukuo, el General Biondi Mora, 
Negocios del J a p ó n ha obsequiado c o r o n e í Dan-son, Coronel Danz 
a os miembros de la misión extra- j>astor, R. P. Ramón BaneelLs; ca-
os dé 
Puente Castro 
me luí tardes atrás a "mis-' 
lo d lidian tes 3 Esta tard 
p j j i f esta ron a favor del Gobierno 
marcharon al monumento de 
jluiigría del Norte, donde algunos 
jjiueínichos pronunciaron diseuas 
s0S Je iiiflamado jiatriotismo. 
H a s i d o f i r m a d o 
un a c u e r d o c o -
marci i v 
18.—Como consecuencia 
rsaciones iniciadas en ju -
DE f"10 Pasâ 0, fiUe 'ian ter"1ina<:lo estos 
•día?, se ha firmado un acuerdo co-
n̂ercial importante entre Polonia y 
lemania. El Reich proveerá a Polo-
la duránte cuatro años de produc-
iaíed 
" que lô  
ar toda í 
que estlj 
mtes j)ai¡ 
más de mi 
•st a dística! 
idos hast 
ezó la gue 
cien Hiilla 
a, que c(i 
la entradi 
iones. Gi 










concedidos por Alemania ta 
Iforma de créditos comerciales y se-
rán reembolsados . por Polonia, por 
pedio de prodetos agrícolas. 
Estos- intercambios se realizarán 
^ornialmente entre los dos países. 
E i p e s I d e n t a d a i o s e x -
c o m b a t i e n t e s f r a n c e s e s 
ins fs te e n a f o r m a c i ó n 
l̂e u n G o b e r n o d e s a l u d 
D Ü b i Í C = l 
París, 18.—Esta noche, el presiden-
de los ex combatientes franceses' 
Publica un nuevo art ículo contra el 
r«8imcii parlamentario. | 
ordinaria del Mandiukuo 
Al almuerzo asistieron los mi-
del Interior. Asuntos Exte-
riores, Hacienda. Orden^ Público e 
Industria y Couierrio, Almirante 
Cervera. (ieneral Mart ín Alon.-o. 
Subsecretarios de la Vh'cprcsidv'n-
cia. Asuntos Exteriores. Inicr ior . 
Hacienda, Orden Público y Orga-
nización y Acción Sindical, la mi-
sión del Maucliubuo en pleno, el 
agregado mil i tar de la legación 
de] Japón y el secretario de la mis 
ma. Embajador de Alemania y el 
Ministro de E] Salvador. Además 
se encontraban el introductor de 
embajadores, Jefe del Servicio 
Naciona] de Política Pxtorior y 
tratados de la sección de América 
y del gabinete diplomático y sec-
ción de protocolos. 
A l f inal del. almuerzo, el jefe 
' i misión brindó por el Genera-
p r o s p m -lísimo Franco y p o r L 
dad de La España Xa.eional. por el 
ilan'chukuo y jior el-Imperio Ja-
ponés, contestando el General Gó-
mez dordana, que br indó por el 
Imjierio japonés y por el Mancliu-
kuo. 
t i fa 
nónigo, caneillrr y seci'etario del 
Obispado de Barcelona, Presiden-
te de la comisión del sindicato de 
exportadores de vinos de Jerez, 
D. Demetrio Mestre, director de la 
Telefónica y Gobernadores Civi-
les de Sevilla, de Alava y el Alcal-
de de La Coruña. 
X X X 
Burgos 18.—El Secretario Ge-
neral del M o v i m i e n t o 5 Ministro 
de A g r i c u l t u r a , camarada Raiman 
rio Eernández Cuesta, recibió ras 
siguientes v i s i t a s : Misión del Man-
chukuo. Jefes Provincia les de Te-
rue l , Orense y Badajoz y ei mífím 
bro de la Junta P o l í t i c a Sr. Pra-
dera. 
x x x 
Burgos, 18.—Esta tarde visita-
r o n a los ministros de Orden Pú-
blico y Hacieuda, ios miembros de 
la misión del Mancliukuo, cam-
inándose amables frases entre es-
tas personalidades. 
j Por interés y por patriotis 
mo cultiva el tabaco! 
En un momento relativamente Hore. miru. V(.ru„ , , . , 
muías, jeroa, que después irá exteudléi* 
cnoíKís-. Qu e dose... y abrirá todo. " ! 
nes me conozcan se reirán de ésta. Por- v « ^ ^ i i i i ~ , . 
que aquí, donde todo el mu.do tiene ™ J l ^ ^ J * ^ T 
casita, su prado, su negoc- ' " - lmsmo Bci^ .ga . entre San Marcos-r i .nf . i i^" A . U . " ^ ! ( V -n eq- y ci .puente de la estación. Allí no había cnunllo , debo ser yo cf umeo bphéniio 
'que no tiene sobre que caerse mucrh 
Y, sin embargo, es ciert 
más que piedras. Una riada trajo semilla 
'de chopo que emnezó a crecer entre las 
engo mis 1)ie(,ras_ Véanse-.hoy los bonitos oliónos 
chopos en Puente QaStltól Unos chopos l[ue a]|¡ cx;S(en 
que yo mismo planté, meses atrás, a la y yo me peguntaba: ' | 
cnlla. del Pernesga, en buen día prima- . por ^ no ^¿¿ j .^áua i GOIÍ tátiloá 
veral-con los de Segunda JJnea de Fa- kilómetros, cuadrados de p ^ í r e ^ l c / c o m o 
lange. Ahora recodaréis y sabréis,- lee- existen-por las orillas del Cea, del EH* 
tores míos, algunos, por qué tengo yo v>de tantos ríos de nuestra Patria ^ ; Y 
clmpos en Puente Lastro, en un soto cer por ^ montes peháos_ _? ' t 
ca del •cementerio. j a Secretaría Nacidiíal de PaJangé-
. Aquel soto en la mañana de la plan- a^ba de j1¿c„ un Vatnamiento T los 
Ilación era un pedregal seco y árido. So- agi:¿jos 
lo arena y guijarros. Hoy, las delgadas 
plantas que pusimos han arraigado en nr!¡1,navera 
fgran parte. Y aquello, sin ser un vergel 
presenta un aspecto, muy distinto. 
Inclusive, las raíces de algunas fJani ps 














v p á r i j 
aiento i 
1 F r a n ^ 
•íín en I 
ñaña 1 ^ 
P'Vhot 
más perentoj-ias. 
t agrega que la producción ac-
^ es menor que la de 1913, y este 
*c,!o innegable, que* tanto repercute 
^ 'a cconomía del país, fomenta to-
-0s desacuerdos existente?. Ter-
1 diciendo que es preciso la cons-
l-fttCO 
pr i» 
r m i i j l 
e ele ^ 
es a m 
É L SANTO PADRE DIRIGE 
UNA ALOCUCION A LOS CON-
GRESISTAS 
Nueva York, 18.—El V I I I Con 
greso Eucarístico que- se celebra 
en Nueva Orleans (Luisiana) ha . 
culminado en el día de hoy con ' 
una hermosa alocución que por ra 
dio ha dirigido S. S. él Papa 
Pío XT, terminada QOH su Bendi-
ción Apostólica. 
Más de 50.000 personas han es-
 en él que'desde hace diez años 1 cuchado env pie las palabras del 
ciudadanos franceses sólo han Sumo Pontífice. A l final, todos los 
pagar cada vez mayores concurrentes han escuchado, en 
lS> y que a pesar do los progra» medio de absoluto silencio los H i rn 
de los gobiernos que se han su- nos Pontificio. Eucarístico y el 
rfido y de los distintos Parlamcn- Nacional americano. 
los pagos sen cada vez mayores, P i ó X I ha hocho. un llamamien-
asta el punto de- que el actual Go- to al pueblo americano para que 
ierno no encuentra -dónde obtener sepa conocer sus virtudes cristia-
dinero necesario para hacer frente ñas. Añadió que son muchos I03 
las necesidades ás o t r I hombres que sin temor de .Dios, 
pretenden ultrajarle. 
Por la tarde, el Director Gene-
ral de Correos de los Estados 
Unidos, en nombro de Roosevelt, 
pronunció un discurso con motivo 
del Congreso Eucarístico y dijo 
que un pueblo sin moral religiosa 
no puede subsistir.' 
Este director no es católico y 
habió- de un modo prudente ante 
la enorme multitud, presidida por 
10,1 urgente de un Gobierno de 
:i Púl, )IIC! 
p ^ a d a u r ^ a h j e ' g a 
^ Q u e n M a ? y » a t r a c a 
" p u e v i Y c n k s i n 
m o i c í d o « s 
í^.eva York. 18.—La maniobn i 
P ^ á s difícil de las conocida^ : 
^•miento célebre a la naveg: 
J ' fo ránea , lo realizó esta n v ' 




{.] SÍ^E5da,,te v la marinería civil dd gran 
T)lK^KrfnantlC0 in§lés "Queen Mary", en-
W^a ,en el Puerto de Nueva York- si 
PüL ^ re,T10 ĉadores, porque todas las 








un • centenar de • Obispos. 
F r a c a s a u n v u e -
1 ü á m é r i c a -
Los Angeles. 18.—De nuevo h i ira-
casado en su intento" de vuelo desde 
con sus o 
más de - mil pies de 
34 minutos exactamen 
tais •a^o"'smo tieniPo q"e 





en su riyuda 
Nueva York a s 
capitán Papanas, 
su avión cuando 
de ensayo, 
EJ aviador re; 
el aparato quedí 
\ país. Jvumania. el 
que hoy cayó con 
efectuaba un vuelo-
nltó indemne,. pero 
destrozado. 
n de- m 
resta J 
,-! é% 
AL COAIBATIENTE: Contra el frío y la nieve que paralt/a 
los miembros de fes que por España 
sufren, están los JERSEYS, PASA-
MONTAÑAS, CALCETINES, etc., etc. 
Prepara seguidamente la prenda para 
este uso que te corresponde, como bien 
agradecido. 
FRENTES Y HOSPITALES SE EN-
CARO A DE ENVIARLA PRONTO A 
SU DESTINO. \ 
O— 
1ASA de -nueva construcción, en 
ia Avenida de Roma, núín. 11, 
se vende. Liformes en la mís-
rn-:, segunac. d'erecha.-—E-626 
HABITACION soleada con cale-
facción y ascensor, con o sin 
. asistencia, se cede. Razón: Pa-
dre Isla, número 2, cuarto, cen 
tro. E-629 
MOLINERO de piedras. Compe-
tente para trabajar con moto-
res de gas, aceites pesados y 
electricidad, desea, colocacióri. 
Razón: Saludes de Ca^troponc^ , 
(Valcabado) León, Agucio Es 
'•udero. E-G-. C 
CHALET o piso bueno, con cale-
facción, y cuarto de baño, solea : 
do, con muebles o sin ellos se 
desea tomar en alquiler. R,azón: 
Ordeño I I , 8, tercero,-izquiorrin. 
E-64S 
HERRERO para taller, se necesi-
ta. Razón: Calle Astorga,- 9. 
León. E.655 
CASA particular admite huéspe-
déSi niños o niñas estudiantes, 
precios económicos. Para infor-
mes: Padre Isla, 68, pral. derecha. 
Frente Bar Isla. E-658 
GAP AS cen estucha de aluminio 
y un libro de rezos titulado "Es 
pigas'.', perdiéronse. Ruégase de. 
volución, eoi esta Administra-
ción. E-660 
ACADEMIA, inscripción alumnos 
Bachillerato hasta fin mes Ma-
temáticas para carreras especia 
les, universitarias. Profesores l i 
cenciados, especializados. Plaza 
' San Marcos, 9, segundo,-E-659 
CHICO para mostrador, se nece-
sita en el "Café Vic-íona"-E-6&l 
RELOJ pulsera señora, extravia-
do. Casas del Monte al Institu-
to, marca "Diana", Se. gratifica-
r á a quien lo entregue en esta 
.Administración. E-662 
CONDUCTORES para Autobuses 
de León, se necesitan: Razón: en 
las oficinas de los mismos-E-BtiiJ 
ATENCION, Se vende cana, nueva 
construcción, cerca Crucero, ca-
rretera Trobajo, planta baja, dos 
pisos, cuartos baño, ^.oieada, 
. tres fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ferret: r'a Cru 
cero, San.Mareos. E-604 
SERVILLETAS papel, bolsa-; de 
todas clases. José Escobedo, Cer 
vantes, 27. Teléfono 1581, Ovie-
do. Representante eti León: Je-
sús Paredes, Pnerta •Mon«da. 28 
, tercem. . . : ' E-tío7 
v i n c i a i d e A i r i c u i - i i t a i i a „ o , 
os para movilizarlos en orden a laÉ 
repoblación forestal, como se luz,.) está 
•dos los españoles, para 
rán tarea, deben considerarse aij* 
clorosos falangistas. | 
una obra trascendental la de fé* '•nos ul •' Í , i T-, , . , , pooiacion torestab Plantemos arbotcs to sitios matoios trondosos (¡ue daban una r rp", • . . ,. , - ' . • j J • ' l , dos. fengamos, como he ílicho, la mat 
¡nota verde muy atrayente y proraetedo- .n T . . F , , ,, , nía, â santí-i locura oe! arool, para ter* 
ra; " . . . , , . minar con la otra locura del suicidio dé-Las ultimas nadas tumbaron algún , , • 
, , âs talas. • ' « 
chopQ, mas al pie de otros muchos de- Hadamos' do Es aña un vergel v nó 
positaron briznas, yerbajos detenidos P'-r" u¿ p e d r é ¿ a l / ¿ l i e C a n t a b r í c o ^ a Cádír'í 
el tronco, que van acumulando tierra, se- " . '. ' , ' ' '> 
- ' 1. como antiguamente, por ciertas faja? de-
W W W V W W W A W - ñ A W W W , terreno puede ir un pájaro saltando d5-
, • , m m^ rama en rama sin posarse en el suelo. M 
preferible, un "infierno verde"', como Un"» 
i rhó el aviador De Pinedo, el insigne 
italiano, a las florestas vírgenes de Amé-
rica,a unos, montes calvos y desierto?. ^ 
unos campos sin sombra y, sin agua. |! 
La Delegación Naciona) de A g r i - ' Plantemos árboles. Falange llama r,Vá 
cultura de Falange Española Tra- esta nueva, pacífica y alegre reconrpus-
dicionalistá y de las J.O.N-S., con-jta de los perll-egales patrios.. Hasta los 
vencida, de las dificultades con niños que, dirigidos por sus maestres,, 
que tropiezan los trabajadores pa-1pueden ayudar, aún cuando sólo sea re* 
ra reponer las piezas averiadas de cogiendo plantones para formar viveros* 
la maquinaria agríeoh), lia onviMcloj Bella. No creo o/> haya muchas sa-
a las Delegaciones Provincia les de tisfacciones tan limpias y alegres come* 
Agricultura una circular a la-que¡éslá de sonreír, ante un pequeño Arbol.y 
ayor se d ió publicidad en estas eo- recordar: ¡ E s t e l o planté yo...! ; Y 
lunmas, para que todos aquellos aquél.V.l ¡Y aquél..;.! ): 
que necesitén. piezas de recambio .j_a "oratitud" de los árboles sé e\:t-.etj 
pi fa sus máquinas hagan la pet i - de hasta eso. 
c i ó i r d é las mismas a dicha De|e- ' . LAMPARILÍ-.A j 
g^ción, quien se propone realiza;- • » • k % . ' ^ J ^ ' v w v « i r « ! ^ | 
]asg:eslu..uesop()rm ad- g | p ^ - f d o b r H á n ? C O - . f a i l • 
^ ( S n e l - f i n f a e ^ í n t f i c ^ r las peti- Z a UTi m a n i f i e s t a 
cienes de la provincia, todos aque- Londres, iS.—La comisión política del 
líos labradores que necesiten pie- partido liberal ha aprobado por unani-
zas (le recamólo d i r ig i rán .sus p que esta noche ha 
tieaones a (-sta Delegación Provii i-! sido profusamente divulgado a todo el 
cial de Agricultura, espcciaeando .paíSi .Í 
necesidades y detallando clara-i En él se critica la política exterior ds 
mente nombre de da pieza, serie y f Chamberlain y se afirma que después de 
n ú m e r o de c a t á l o g o , marca de j a ios acuerdos de Munich, Alemania ha 
n.iaqttinarja \ nomnre v. aiTeccion .conseguido -más reivindicaciones qué las 
CU3 VA CasS» prt v ( l o . . a , I OI m..i<.i u - qyg- pedía en Godesberg. 
peí Ui^ l tv i g§ta decisión no puede «tomarse de es-
.0!,11<1! paldas a-l Parlamento, Chamberlain solu-
icales Loca- . , , - • • • i , ciono la crisis europea con una sene (te 
I akn-ge Es- . . • , . . 
v de ías conces")ne?' X as! no lnie<:'e obtenerse 
J.().\-S. d a r á n la niaxima. p ú b í i ; 
eida.d a esta c i r cu l a r a f i n de oiu-
ui uno só lo dé nuestros t r aha iado-
el p rox tmo uia _ 
Los Pvlegadoi 
les y ..Ie:'í s liOeal 
panoja l ' i adic ional is t la confianza del país. Añade l mariii?^
to que el partido liberal ofrece solucio-
nes pacifistas, sin hacef pasar ai pueblo 
inglés por trances • tan' •amargos.- Termi-
na declarando que- en las actuales cir-
cunstancias todos los partidos de'icn apla 
zar sus apetencias de poder. Los libe-» 
El Delegado Provincial de A g r i - rales, dándose cuenta de las horas prey 
sentes 
r o r u to 
ción Naci< 
sm Míupnrir las 
bio (p.i .̂ iieec-sii 
l^snaña v sit Re 
cultura. 
T E A T R O 
LOAIPL l 
) P K n C R A M A DÉ ESTRFNG 
.X» S E M A N A L 
con ¡as ma 
( comentado en español) 
oficias mundiales. 
KiON 
Di Vi NA-GLORÍA 
ción Warner Bross de alto interés, mtefpretada por M.V-
S v DlGÍv P O W E L L , v la ¡ ¡ S E N S A C I O N A L PELICC-
DO D 
El tanscendcnlal acto de la consolidación de la Paz Euro.pea, rec 
teraen-te llevado a efecto por las Grandes Patencias 
A L E M A N I A = ' l ^ ^ A T E ^ ^ A ^ ^ ^ F t A L ^ ! = FRANCIA 
(Hitler) (Cliarpb.erl^in) . (Mussoliiii) (Daiadier), 
NO D E I fe D E N ' E K . T A N ATRAC TIVO PROGRAMA 
•AGOTA Miéroolcs, 19 de octubr( 
La capital de la rica provincia 
de Kinang-Yung, situada a ciento 
cincuenta kilómetros del mar, en 
la orilla del Shan-Kuang o Rio de 
las Pealas, que está formado pol-
la unión de los rios Kuang y Pe-
kiang, que más arriba de la ciu-
dad unen sus aguas, se encuentra 
en frente de la ' isla Honán. El 
Shin-Kuang al llegar al mar va en 
grosado por ŝu afluente el Ting-
Kian, formado en su desemboca-
dura la llamada por los portugue-
ses de Macao, Boca de Tigris, Bo 
gue por los ingleses de Hing Kong 
E ŝta ciudad, capital nominal de 
la China del Sur, está habitada 
por más de un millón de seres; eu 
rodeos son pocos los que la habi~ 
tan, las cuatro quintas partes de 
éstos son ingleses, y el resto: ame 
ricanes, franceses, portugueses, y 
alemanes. 
La extructura urbana, la cons-
tituye una forma cuadricular, ro-
deada en tiempos pasados por un 
muro de ladrillo, y asimismo, un 
muro del mismo material la divi-
día en dos partes. En el sector 
Oeste se encuentran .los primiUvcb 
bamoá de tártar-íS y manchús; es 
te último hoy día p c ^ j su caráu 
ter, al emigrar la mayoría de sus 
habitantes a su tierra natal, al or 
ganizarse bajo la hegemonía del 
Japón el nuevo Estado del Manchu 
kuo, que les garantiza vida y ha-
ciendas y un próspero y feliz por 
venir. Una nota típica de Cantón 
la constituyen les innumerables ca 
nales que en todos sentidos, la cru 
zan, rememorando en tan lejano 
país a Venecia, dándole pintoresco 
colorido la multitud de pequeñas 
embarcaciones llamadas ''barcos 
í'lores'Vde admirable y elegante 
construXción, cuyo interior con-
fortable y agradable, reserva dis-
cretos salones de tés y su pintores 
ca tripulación femenina, de arrá-
yente sonrisa, que os atraen con 
s melodías musicales. A 
lo largo dél rio y en una extensión 
de ochó kilómotros, extiéndose 
Tan-nia, el barrio de las embar^ 
C i u d a d e s d e C h i n a 
c A. i s r i s r 
P o r <3. T a t o C u r r 
( D e l a A g e n c i a « F a r c » ) 
i 
rradas esas calles por 'as verjas 
que impedían la fuga del ladrón y 
lo cazaban como a Un ratón. Tam 
bien las casas de los prestamistas 
todas de construcción análoga, en 
forma de torre y abundancia de 
hierros, le da un aspecto singular. 
Una colina al Norte- de la pobla 
ción, se alza materialmente llena 
de tumbas y rodeada de un * foso 
cubierto de cieno. 
"La isla de Honás, dependiente 
de Cantón, que en medio del rio y 
enfrente de la ciudad se encuentra, 
cŝ  delicioso rincón, lleno de jardi-
nes, pagodas, templos y temipie-
tos y villas de opulentos chinos, 
en ella existe el célebre templo -mo 
nasterlo de Hai-chwang Tsé y una 
pagoda de bella arquitectura con-
teniendo tres figuras de Buda, que 
son tres joyas del arte escultural 
chino. Remontando el río llega-
mos a la isla Freti, también cubier 
ta de jardines. 
Cantón es conocido en China 
por la arquitectura do sus templos 
y vía abundancia do los mismos. 
Los más importantes y cuya ds-
tailada descripción omitimos son: 
El Templo de los Quinientos ído-
los, todos de tamaño natural, y 
d<2l que uno de ellos la leyenda di 
ce, es la efigie de Marco Polo, 
que por el arte y simpatía hacia 
el viajero del escultor indígena, 
elevó a la categoría de ídolo. El 
Templo de irí Longevidad o "Xen-
de Wu-Tsang-lo, popularizada en tria moderna en grandes refinev 
fotografías, de cinco pisos, llenos rías de azúcar, tiene su principal 
sus tejadillos de campaniñas, ele-
va su gentil figura la construc-
ción data de la dinastía de loa 
Wing; en su altura contempla-
mos un paisaje lleno de aldeas y 
salpicado de tumbas. La Pagoda 
de las Flores o Hua-t'a, de sesen-
ta metros de altura y pintada de 
encarnado totalmente. 
Interesante es la visita a la Ca-
sa de los Muertos, monumental 
edificio de nula belleza arquitecto-
nica, que guarda a los muertos 
hasta que el Bonzo dice dónu^ 
ben enterrarse según sus cálculos, 
y en esta espera, un criado acom de Cantón, situado frente a la is-
paña al cadáver y guarda los ob- la de Honán, es el barrio oceu 
jetos y viandas que en la cámara dental, con las características, des-
están depositados, para uso y go- de luego, muchísimo más peque -
exponente. Punto de entrada al 
Sur de China y al Turquestán 
del: opio, algedór?, metales y pe-
tróleo principalmente, le da una 
gran irópcrtancia comercial. El 
río es navegable hasta el mar, y 
facil/ta mucho la prosperidad ck. 
esta ciudad. Tres buenas carrete-
ras empedradas conducen al Cen 
tro del país. Ferrocaril rápido y 
moderno a Peking, vía Hankeu, y 
a Hong-Kong también, con aero-
puerto terminal do las líneas que 
cubren toda China. 
El Xamin o barrio de Shauxv.en. 
ma, pero se unió al no 
bre y sanguinario Shang 
y semblaron el terror p0r^ ^ 
tas del Sur de China w sfr 
gobierno q^e pedir ayu^ A 
portugueses que eran due ^ 
j ̂  í 
ft^jució*3 
Lampagaoo. y como reco Cs !^0mité 
a su acción inanno-militar ^ i3 en c 
concedió la villa de Macao L * ía 
posesión del Imperio Port'u^ ¿iz & 
En 1517 la influencia 
en el gobierno y comercio de ^ 
tón, fué notable, favorecido^ ^ n0 d 
mentado por la proximidad 5 ío ¿ 
aila. Sucesivamente h o l a ^ ^ onversac 
ingleses predominaron. 
el gobierno quiso concentra 




ce del difunto. Manjares, juguetes 
perfumes, joyas, etc, llenan las 
estancias, según la cálidad, gustos 
y sexo del fallecido. 
Una de las curiosidades de Can 
ñas que las de la Concesión Inter 
nacional de Shanghai. En él e-stán 
las casas de comercio, Bancos, tea 
tros, viviendas de los extranje^ 
ros etc. También, como en Shan-
;omercio en sus manos 
un organismo que ejercía 
dadero monopolio; cuyos ¿ ¡ ^ 
eran regidos por un notable desarR 
pero no pudo aesenvolver^ ^ ^ ^ 
y en 1723 se creó la socied^ !? io ̂  \ 
hong", regida por doce com^i lofrance 
tes influyentes. ^ ^ icosos Qi 
18?.l abre la era de intermi 3ÍnS ^ 
bles querellas con los europe11»15361116 
En el ÍUÍO 1838 los ingleses hat 
tos de tanta, incidencia abandoj 
ron la población, y el gobernado! 
chino mandó destruir grandes ca 
tidade^ de opio, propiedad de ce 
merciantes ingleses, que originó j, c0ÍncTi.cteri 
llamada guerra del opio. Con i F10̂ 122̂  
firma del tratado de Nanking»rin 
ypacion 
sista. 
ra plâ n 
urgia. 
el año 1842 termina esta guerra 
Otra guerra en 1856 destruye aj 
quezas y en 1857 fué tomada Caá 
tón, es el "Reloj del Agua", único ' ghai, habitado por numerosos chi 
en su género, que en el antigüe í nos. Tranvías, autos, etc. le dan 
barrio comercial se construyó en - un aspecto semi-europeo. Su calle 
1320. Se trata de un pequeño-edi- i principal es la Lhsíc Street, y el tón por asalto por fuerzas euro-
ficio de piedra, de pobre aspecto/' predominio inglés es muy notable P&as y hasta 1861 Cantón fué ci 
dad europea regida por ingleses y 
franceses.- Más tarde,, pacíficamei 
te el gobierno chino consiguió nue 
vamente el gobierno de la ciudad 
Cantón siempre fué presa fácil 
cheilg-Tsé con dos- airosas torres 
nos enseña las maravillas del arte 
oriental. El llamado Wu-sieng-
Kua.n o de los Cinco Genios Inmor 
tales, posee una huella de tros 
tros de larga, que la leyenda atri 
buye al pie de Buda, huella que 
asimismo hemos visto, .también 
cacion^sg en donde la vida maríti atribuida al pie de Buda. en lo al 
to de una montaña del interior de 
la isla do Ceylán. La Mezquita 
más viej© de China, en Cantón es 
tá situada, y su fundación se atri 
buye a un tío- de Mahoma, cuya 
tumba en los alrededores de la ciu 
dad se. encuentra. El Templo del 
Terror presenta la visión de los 
tormentos^dei infierno budista» 
' .En el Norte, la célebre Pagoda 
ma aacfüiere un aspecto urbano; 
forman las embarcaciones amarra 
das a estacas, verdaderas calles. 
En la parte más primitiva de 
Cantón, algunas calles conservan 
en sus trechos, verjas de hierro, 
usadas antiguamente para prole-
jerse y cazar a las ladrones, pues 
al oir la-voz de alarma de algún 
perjudicado, rápidamente eran ce 
T I N T O R E R i n E 
DE RAMON M. FARRAPEIRA 
Teñid® y Simfricza de t«da clase de prendas, por delicadds que sean sus 
tejidas. LUTOS EN OCHO HORAS. Transforiñacién de las pandas 
negras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. Garantía 
y solidez en todos los trabajos. 
NOTA. E l ápresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido, baciéndolos distinguir de otros similares, son ¡n-
vención qiio exclusivamente usa está Casa. 
Despacko: Ordoño II , 14 (al lado del Bar Hollywood). Talleres: Ca-
rretera Asturias, número S. 
iluminado en su, interior por la 
luz que a través de pequeñas ven-
tanas enrejadas en forma de tela 
de araña, deja pasar. Allí existen 
seis recipientes de cobre, supor 
puestos, el agu'a salta de uno a 
otro y señala el tiempo según la 
altura del agua en las vasijas.* 
una escalera de piedra al lado de-
recho de las vasijas permite llegar 
a la superior, y a su lado un pe-
queño altar de piedra toscamente 
labrada. Cada doce horas el agua 
del cubo inferior se traspasa al su 
perior, y un guardián atiende es-
ta operación y cobra los estipen-
dios que permiten la entrada al ex 
tranjero. 
Por último, y como fin de núes 
tro paseo, llamémosle artístico, vi 
sitamos el grandioso Templo de 
Confucio o New-Miao, con todo su 
techo cubierto de llamativos azuíe 
jos y dragones en madera talla-
dos, y en el cual gigantesca figu-
ra de Confucio, sentado en un tro 
no, preside las oraciones de las 
í multitudes que lo visitan. 
forma 
Buenos hospitales y Casas de 
j Misiones atienden la salud del 
j cuerpo y tratan la del aima. La 
| industria es importante, pero a ba 
se de productes típicos del país; 
las lacas, cr átales tallados, sedas, 
f marfil labrado, etc., hacen de Can 
tón la rná famosa de las ciudades 
de China en este arte. La indus-
Ordoño ¡I, 2 Te lé fono 
A S T R E R i 
L a c s i i d & d h a h e c h o 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
n d u s t r i a r C o m a r c i a l P a l i a r á s , S . A -
Ciaras^ y t&l!©r«6 t o n personal especializado 
m la r e p a r a c i ó n de au tomóvi le s - Soldadura 
a a t ó g e n a - Carga Ba t i r l a s - Niquelado - La* 
brlfieantee, n e u m á t i c o s , accesorios automóvi l ; 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F O R D 
V H I a f r a n c a y 8 
^ANTA NONÍA — L E O » 
LICENCIAS DE CAZA.—-Cen 
ficaeiones da PENAL*ES, 
smato a^eesite; de nscimif j , 
to« matrimonio; defunción; Cüt 
mas voluptades; Colegios Notarb 
le», de PLANOS para Carnet é 
inductor; et€, etc—SOLICITO 
DES de todas clases y para cus 
quier oficina. — DECLARACIO 
ÑUS DS HEREDEROS y Esp* 
dientes- de todas clases.—COM 
rKAVENTA de fincas, CASAÍ 
desde 3.000 pesetas a 550.000 pe 
SOLARES desde tres pe 
metro a 225.—FACILIDA 
DES DE PAGO.—Consulté skaa 
P̂ e a esta AGENCIA, cualquia 
ssunto que tenga en España (& 
na liberada) o en el extrasjero-
SOLVSNCÍA, PRONTITUD, COi 
PATENCIA y ECONOMIA, SOÍ 
\m normas seguidas por UAGEN 
CIA SOOX}*! d̂ê ds su fi^daoife 
en la construcción y en la 
de vivir. 
Al arrabal Sur cobra un aspecto 
puramente chino, pero con callas 
amplias, bien trazadas, limpias y 
la policía china regula el intenso I de las organizaciones extremista 
tráfico por las calles Tysing, Sa-. y su carcáter xenófobo fué suca 
noy-Tsin, Wo- Tye, etc. La calle | racterística social. El temperamea 
Kong Sing es la más importan- i to cantones y en general deJ chino 
té de este sector que lo cruza de ; del Sur, era y es buen elemento 
Norte a/ Sur. El Convento de Reü ' para la organización, con crecien 
giosos Budistas lo vemos imponen te éxito, de huelgas, disturoloa, iii 
te en la calle Tak Sun, y el anti- trigas y atentados. Influyó nota-
guo Palacio del Virrey exhibe la blemente en 19X1 en la caída oel 
maravilla de su fachada en Lok Imperio y la instauración de la Pe 
Sheang, y nos hace recordar en pública Cliina? cuyos principalei 
las maravillosas obras *de arte que. cargos fueron ejercidos por canto 
esta ciudad encierra en sus apar-
tados y populosos barrios, llenos 
de historia que a grandes rasgos 
os vamos a relatar. 




neses. Cuna'del doctor Sun 
Sen, conocido político del 
"Frente Popular" y funesto perso 
naje, que inclinó y prét)aró a 
pobre China, a la sumisión al pf-
eonocló a Cantón bajo el nombre der del oso moscovita, y que pâ  
de Sin-Kilan. En 1514 los portu- sacudirle de sus garras, el Japó^ 
guesos al mando de Jorge Alvarez fija la atención en est?' baluart 
llegan a Cantón, y en 1517 la pri del comunismo y de las Internacw 
mera embajada oficial del rey Ma nales, foco activo de la agitacî  
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esta agitada villa y consiguió que 
la plaza se abriese al comercio eu 
ropeo. 
Los piratas eran sc-ñores de 
aquellos contornos y al Barba Ro 
ja chino, el famoso Hoang Chiua las teorias comunistas; y ̂  
lo nombraron almirante para todo esto van los certeras'tir^ 
atraerlo y dominarlo de esta for las cañones nipónicos. 
qiií innumerables jóvenes chinos 
bien prepandos marchan por tê  
China y aun a países donde ^ 
tea aglomeraciones de dünos 
ra'fomentar y tratar de e? 
\ P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
T a i é f o n o 1 1 2 8 
A p a r t a d o 2 8 
T»lt 
P í 
L E O N 
P O M A D A a G E R E O 
C u r a E c z e m a s , H e r p e s , Q t i e m a d ü f * ¡ 
U l c e r a s , G r i e t a s d e l o s p e c h o s , E r ^ ' 
p e l a , G r a n u l a c i o n e s y S a b a ñ o n e s 
c e r a d o a \ * \ ^ V e n t a ery F a m i ^ £ ^ 
ln§- Si t í O ñ i n t e r n a c i ó n 
para Jacqucs Doriot !a nacional y pacifista de la C G T, 
aue acaba de adoptar que es numéricamente la más im--ión aue 11— 1 > T 
^P luL .^ Racional de la C. G. T. portante, 1¡/Í cedido una vez más; 
reco^pJ l ôrúi cornpleta libertad de ac-, a la tendencia bolchevizante y 
ao. 
in ciativa comunista. Se lieosa. Dos días y dos noches d( 
' • Ó» 3 ia • - -1 — i - - l „ u „ „ ^ „ „ ^ ^ " ^ de un tejito (íuc' si iniciaI- controversia laboriosa y agria han 
: 0rt:im ^ s« felicita de que los acuer abocado a un texto transsaccional 
Ia.esHi ' ^ f Munich hayan asegurado la donde la. arena movediza y disper 
ICi0 ^ 05 0 deja de condenar en las lí sa de un proletariado reflexivo y 
"efdo y k *Z' ̂ jouientes el método de las responsable quedará enterrada ba 
utfad a, ;J! • . es a CUatro y de suge- jo ía cal corrosiva de una minoría 3 l^des„^vei sacio 
lUQeSosC'con pretexto de una conforen sediciosa. 
^ í'entre todos los Estados, la par , Más en el orden de los proble 












spaña ! ¡ A'iva 
s y entusiastas notas de 
desconocida parecieren 
londas al ser acariciadas 
suave brisa del Lbzsyá encan-
que desde las trincheras ene-
nos saluda afablemente en una 
je reí pací tic nia^ pro-
que 
y específicamente 
franceses, anteriores y superiores cl,eatiiM^̂ ueV0 régimen internacional 
Cla Un.^ 111 _ ^jetivo urgente consistía en a toda actitud o postura interna 
^ ^¡üt, Asarme colectivo. Aparente- cional, existe en los alineados del 
'aDle % J 1 ^ sólo c,n apariencia, el órga Comité de la C G T una cláusula 
mañana 
pia del 
del olojio melancólico, 
i Kl centinela, un tanto atemoriza-
do por la 'voz del campo rojo al 
alborear de la mañana, dió la corres-
pondiente voz de alarma. 
1 }'le¡ " ^ á s " influyente del proletaria- tremenda. Nos referimos a la rci ' 
¡"francés condena los criterios be : vindicación de las cuarenta horas. 
• T ^ más i fl e te l r l t ri - tr 
1 ad "CÍ ! francés  l  it i   • vi 
eiaj ,coS03 qUe en ei seno de los sindi j E l proletariado francés las man-
atos propuso y recomendó abier- ! tiene y las exige La respuesta ha 
^tmente a lo largo de la crisis ge? seguido con diferencia de horas o 
euroPeo#T^ checa, la organización comu la demanda; ha coincidido -mano-gusta. Esta exhortación a la gus | con ésta y no por designio de un 
abandoíi ,ra piasKó en un acuerdo sobrema 'replicante que se refería, al ha-
íobem^, ra>marciai del rama de }a m^ta- ! blar, a la apertura del 33 Salón 
gandes ca| ^ cuyos afiliados—curiosa 1 del Autcmóvil. .Un francés cien 
de » ¡¿Inéidencia—no irían, en caso de por cien, capitán de industria de 
! 01JPaóh oóvilizaeióa, al frente, 'sino que fama universal, Luis Renault, cali 
r ^oa I Amanecerían en las fábricas. j fica de angustiosa la situación, de 
fankmg muk3 uI i~ censura es categórica ' las fábricas de producción de au-
' a guerra, ' ^ ^ ^ ni el resto de ía decía , tcmóvües de su país. La suya, que 
' r?ye a -ación deja de autorizar a los man.! es la primera, tendrá que despo-
Jatarias de Moscú para coaeclo- dir, si no sobreviene un remedio, 
aar, con un pretexto o con'otro, j.por ahora imprevisto, a diez mil 
la voluntad, de paz de la epinien " obreros. 
acicnal y 'la gestión dipkimit'ca 
del Estado. Queda en efecto muy 
poco trecho, muy poco margen pn 
tre la consigna de paz de la C G T 
-conferencia mundial y no eonver 
Bícióa de cuatro—y el grito da 
guerra de la I I I Internaeicrfi]: 
¡sus y al fascismo T** 
El discurso de Jouhaux subra-
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Y que par* 





jkinos. q"¡ 1 • l l f & R © 
Ln por tei* 
dimos, P1 ^ 
.Presupuesto que la conferencia 
do 'k>s cuatro es el triunfo del fas 
c'Emo, la polítiea susceptible de 
impedirlo no recibe en unas nor-
mas de economía y trabajo que 
conducen a la atrofia y al maras-
mo de la gran industria francesa. 
En la semana de 40 horas tienen 
su msjor carta, la carta decisiva, 
ANUNCIO 
¡qué significa su protesta contra j 
una presunta negociación de los j 
cuatro sobre la guerra de España ^ 
too un estimulo a la campaña beí Se vende la corta de roble par í 
ihevique ca favor de lá interven- ; carbonear. Tratar con JOSE SA-
;ión? Bajo el designio de salvar LAZAR en Dehesa dê  ValdeHáB 
k unidad sindical, .la tendencia Viüamizar (León) 
******** 
•wmmratttfttnfrmnrrffírmíiffrrfHtmninfmfmirtHH 
TsUar» do Esptetatldaáef Eíisírísg^ 
Elaotrfeldad del Automdftle Induttrtw 
SabtRAíea éñ gM^ral .Estación aut§ 
pliada dd la Batería OXIVOL/. 
Aíeázar de Totedo, 13 
CkMtltQUtt» 1467 
íoVillanu eva Varcárce 
ejec^cro-Exportad de Vimm y Cztmim. 
1 4 X ^ 4 S I L 1 
f eléíonoa i l f SÍ 
B O L S A ^ D E ^ L A P R O P I E D A D 
COMPRAN casks nuevas y viejas, chalets, edificaciones, solares, 
bertas prados y iincas rústicas d€ todas clases en León y sus 
j j . fcimcdiacicnes, de cualquier precio. • 
^ " E R E S A R I A adquirir rápidamente: Una casa de 300.000 pesetas; 
6tra de 250.000; otra de 200.000 a 300.000; tres de I00.000 a 2oo.ooo; 
c«atro de 50.000 a 100.000 y siete de 15.000 a 45.000. Varios solares, 
^os kuertas con casa en las cercanías de León; un "chalet" y dos 
^ ^Uertas próximas a esta capital. Realización inmediata. 
^ P R A Y V E N T A de fincas en León y demás poblaciones. Admi-
^traciones. H I P O T E C A S a módico interés. Colocación de capi-
*aíes y traspaso de negocios de cualquier clase y categoría. 
^ÉD l E T A R I O S I J I N D U S T R I A L E S I ¡ C O M P R A D O R E S I I V E N -
®^ES I Acudid siempre a esta Bolsa de la Propiedad, donde en-
,tr.- las mayores facilidades, ventajas y economías, dentro de la 
seguridad y discreción que tanto caracteriza a este importan-
. te Centro. 
AQENCIA CANTALAPIEDRA. 
Bayfin, 3.-Tdéíono 1563.--LEON. 
que el-.centincla ordeña para su más 
completa seguridad. 
Los tres rojillos .ya desde este mo-' 
mentos subditos entusiastas de] [mpe: 
rio azul, cruzan la alambrada acelera 
clámente, como si alguien les persu 
guíese' y quisieran robar el tiempo y 
no perctei- ya ni un segundo de vivir 
en nuestra España. 
Saludan brazo en alto. Hn su in-
descriptible alegría parece no encuen-
tran palabras para demostrar su en-
tusiasmo por escapar de h 
séis meses, vividos entre el 
mo, la barbarie y el azote 
la masonería. 
El que lleva la "batuta" c 
per su locuacidad franca, e 
gre y gracioso asturiano. 
—¿V usted cómo estaba en Ma-
drid;.'' ¿Se marcharía de dinamitero 
al principio del Movimitrrto, claro? 
-—¡No, heme, no; mi alférez! (se 
precia de militar, por haber • estado 
en la guerra de Africa). Nada de 
. Montreal— El Papa ha escrito una es0- Yo es.taba dc carnicero, fundié-
carta al presidente de la Semana Social roirmelu tó 
del Canadá, que se celebra en estos días, 
v que van a tratar del tema 
vaaioos 
e.-candaticen mis cempañe 
mirándoles dc Hito en hito, 
toda afabilidad—¡ sacerdote ! 
Y entre los tres 








didos de! campo 
V el ruido dc las rendida 
sobre la parda sierra se me: 
las palmadas de emoción y alegría, 
Â Ü.CJMO K l N AL 
UNA CARTA DEL PAPA AI-











le la Sociedad y en especial de los >i' c-
ros; del peligro comunista". 
En la carta se dice textualmcníe: 
"Nada es de temer más para el porve'-' 
iiir de las naciones y de los individuos y 
>ara tedo lo que existe de religiói^ de 
norabdad y de civilización y aún dc sim 
pie humanidad, que el comunismo, cuyas 
locírinas socavan, lüs fundamentos in s-
•nos de la sociedad y persiguen ía des-
trucción de todo valor espiritual, Lxbi-
o el de la libertad humana, el de la per 
tonalidad del hombre y sus dereches na-
urá̂ fes. Y todo este trabajo de un falso 
ideal y de humanidad que la experiencia 
preñe pío ; después, 
mandárunme al frente esos desgra-
ciaos, ¡mal bembazu Ies espachurre! 
Y mientras estas y otras frases d€. 
censura para los rojos sugería, no 
paraba un sólo mome'nrto. Llevaba 
las manos a la cabeza, saltaba, t:eía, 
creía soñar y dudaba si sería el cam-
po nacional, si serían fantasías o ilu-
stones, Y aún fué más allá su admi-
ración, cuando a la tenue luz del 
candi! de campaña, sobre la mesa de 
toscas tablas vio una caja dc tamaño 
repubr llena de tabaco. 
.—¡ Sañttina ele Govadpnga ! ¡.Qué ye 
eso! ; Pero ye tabaco? 
A mi en t. as sus/ cempañe ros co--
ba lanzado ya al punto de ja utopía, y mentaban con alegría la franca l i -
'iue muestra sus tristísimos Quitados e.) bertad de poder hablar dc Dios y sus 
loŝ  desastres que sufren varias nado- ^«tps , poder invocarles y poder cx-
! teriorizar los sentimientos cristia-
LOS MONUMENTOS RELIGIO- "os. cl chistoso asturiano se prepa-
SOS PROHIBIDOS EN LOS GE- raba para fumar un pitillo. 
MFNTl-RIOS RUSOS —¡Éáy tres meses que no lu veo! 
Risa.—El Comisario del pueblo para Los trCs f«Jh!aban largo rato y uno 
la política municipal ha promulgado un tras otro iban consumiendo los va-
decrcto prohibiendo que se erijan en los rios cigarrillos en largas y fuertes 
cementerios monumentos ni signos nin- chupadas, "como si fueran bocanadas 
guno 'de inspiración réligiosa. de, agua."" El asturiano—sin dar tiem-" 
Kn los cementerios rusos se pondrá so-' po a quc sus compañeros hicieran 
lamente elevar monumentos y poner sig lo, mismo^seguía narrando su histo-
ria de aventuras en el campo rejo, 
haciendo: resaltar repetidas veces el 
LA ACCION CATOICA DE ROMA,; curioso detalle de cincuenta pesetas 
EN UN "TE DEUM POR LA PAZ en plata que tenía escondidas para 
Roma.—En la iglesia de Jesús, que los 
PP. Jesuítas tienen en Roma, se ha cele-
brado un solemne Te Deum con que la interrumpir 
Ación Católica romana ba dado gracias chistosa charla 
al Cielo por la consecución de L paz 
europea. 
Durante la' mañana, se habían celebra 
do otros actos análogos en 'todas las deslÍ7Ó su vida cn cl campQ ro-0? 
parroquias de Roma por las asociacione-,| _Soy dc, Cucoca estudiante 
parroquiales de Acción Católica, Con in 
1 pn eiecto, el que por largo tiein])o 
había sido compañero de fatigas en 
las trincheras dc la incultura y de 
j la barbarie, llevaba ya echo años 
ejerciendo en su sagrado ministerio. 
I Y cüos no lo sabían. Y ya en el Mo-
! v.miento bahía estado escondido tre-
' ce meses y había sido perseguido por 
. !os montes y tenía una verdadera 
• odisea. Y ellos na lo ' sabían! 
[Con una cédula falsificada, 
' do per labrador, consiguió 
en e;! ejército rojo cuando 
maad su quinta. Y tampoco lo 'sabían: 
'V es que en el campo rojo tanto se 
practica "la ibertad", lá "fraterni-
dad y la "unión", -que ni entre los 
msmos compañeros dc fatiga-;, ni en-
tre los que noche y día pasan su 
larga vida dc campaña en continuó 
y común vivir, pueden franquearse 
ni contar los íntimos secretos de la 
vida, cosa que tanto todos aprecia-
mes, pero que a tantos ha castado 
1-t suya propia en lá España escla-
vida. "-
Y sin declararse a los compañeros, 
sin ' contarles los azares de su his-
toria, ni lp-s secretos de su vida ín-
tpma', este celoso sacerdote ejerce 
su sagrado ministerio ' preparando 
cautelosa y prudentemente la eva-
sión de infierno rojo para sí v para 
su prójimo, según la caridad cristia-
na. • 
Pero; sólo en la España que acau-
dilla Franco, y después de veinti-
séis meses de horrenda esclavitud 
judío-masónica, pueden expansionarse 
y contarse todas los azares y se-
cretos de la vida... 
C A R T E L 
ios que representen la hoz' 
r. las etsrellas sociéticas. 
el martillo 
su .san 
Por fin jii seguimo-s buenamente 
n memento sti franca y 
para poder enterar-
la historia , de sus compañe-ños dc 
ro.s-. . . 
— ¿Y usted de dónde es 
mensa multitud de fieles. 
• EL DOMINGO, 24. DIA DE LAS 
MISIONES 
Roma.— El próximo domingo, 24 ce 
octubre, se "celebi'ará en todo el mundo j 
el "Día de las Misiones", dedicado a ot,-e 
cer oraciones y celebrar cultos solemnes 
actos-de propaganda y colecta de bm s 
nás en todas las iglesias y países cntób-
eos, en favor de las Misiones. La Sañtñ 
Sede ha dirigido un llamamiento <; tod ŝ 
los fieles para que cooperen al mayor ĉ -
pTendor y mejores resultados de ése dio.. 
—FARO. 
'iinimiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiniiniiiiii 
de Cuenca, estudiante 
Veterinaria y la última quinta mo-
vilizada. 
Y con marcada prudencia, que de-
mostraba su cultura, iba contestan-
do escuetamente a las preguntas que 
se íc hacían. El asturiano se encar-
daba de alimentar algún detalle cu-
doso y sobresaliente, más que por 
haber sido testigo de tilos, per no 
áber qué postura adoptar p^ra es-
cuchar s'm dar su -criterio. 
Por fin, nos dirigimos al 
más prudente, n 
lemostraba en" s 
tercero, 
reservado- y que 
)Oca-s palabras y 
refinada educa-
cion. 
—Soy también de 
dos estamos juntos 
Pamarcn a quintas, 
nos conocimos. 
— ¿ Y su oficio ? 
—Pues mi oficio... 
Cuenca, y les 
desde que nos 
que fué cuando 
que no se 
DE ESPECTACULOS 
1. Para hoy, miércoles, día 19 de 
* octubre de 1938. 
TEATEO ALFAGEME 
A las siete treinta y a las diez 
treinta. 
i ; ¡Programa en español! ! 
La divertida producción "Film-
mófano : 
CHAUFEUR CON FALDAS 
Por el gran cómico Arnald Bor 
nard. 
Mañana: 
¡ ¡ Sensacional programa!! Es-
treno "Noticiario FOX semanal" 
L A A D I V I N A GLORIA 
1 Por Marión Davies y Dick Po-
well, y 




A las siete treinta, UNICA SE-
SION. 
L A DESTRUCCION DEL 
HAMPA 
Un emocionante fíim del "gans 
terismo" enfocado desde pu ángu-
lo completamente nuevo que revi-
ve su interés y conserva su trepi-
dante acción. 
Interpretación de Richard Arlen 
Virginia Bruce y Bruch Cabot. 
CINEMA AZUL 
A la bora de costumbre: 
Sesión de cine sonoro con pro-
grama en Icngiia alemana. 
FLECHA 
OCHO M i é r c o l e s , 19 de octufo 
L E T R A D E J O S E A N T O N I O 
M U E R T E . 
E L R E C U E R D O D E L C E S A R 
aferlertn las rejas y entraran 
dos hombres que nadie conocía. 
Sus paíabras sonaban extrañas, aun-
que, las decían con esa convicción R e -
mediable que tienen las palabras de 
los* m»ertós . E l que estaba en la 
celda, sentad© en la oscuridad, los 
contemplaba sin sorpresa, pero con 
una emoción desesperada. 
—Venimos para acompañarte. So-
mos ios que acaban de llegar a la guardia de los lucetios. Si ahora mismo 
cayera otro, uno de nosotros tendría que irse a la guardia y el recién 
llegado le acompañaría. Caímos esta mañana cerca de Madrid. Llovía, 
por eso venimos con lodo en los ojos. ToáOs lloramos, porque vas a 
morir entre uUa pare-d y otra pared, sin oir a los hombres, sin sentir las 
banderas, sin que la sangre te atraviese comió fuego en la hora de la 
batana. Tú querrías morir subiendo un monte seco y abrupto, cantando 
fffiestm canción y por única arma una espada. No es posible^ Por eso ve-
üiífrros a acompañarte en tu ultima hora. Te traemos tCerra húmeda del 
Urente y trozos de la última granada. í 
Cuando José Antonio, entre paredes amarillas, sintió c é m o le corta-
Iban las bocas de los fusilen, los dos muertos—que ya eran oíros -fe abra» 
^aron, besando la sangre hermosís ima que brotaba de aquel pecho. Hn io 
alto, una estrella indicaba a todos los ca ídos la llegada de] César. 
E l Caudillo quiere que a José Antonio, muerto en Ta Cárcel ÁH=-
Cante, España le trifeute un homenaje de gratitud. José Antonio, presente 
Sn esta milicia innumerable, que brilla entre el sol y la lüna, y que tiene 
fangre de todas' nuestras madres, asistirá, en todos íos corazones de 
España, al 4aude de su fundación, al temblor de su sk-mbra y a las lá-
grimas por su pérdida terrible. 
Contra la mediacicn 
E l E v a n g e l i o , c o n n o s o t r o s . . . 
La esposa de! GE-
neroiíf imo %¡iifa 
ios Hoipltafes Mí-
lifon s de Ovi rd^ 
0 y i f á # , 18.—La ilustre dama 
ovetense, Exema. Sr. doña Carmen 
Polo de Franco, visito hoy por la 
mattana los hospitales militares,, 
conversando larg-amente con los 
heridos, e interesándose eon todo 
earifio por su curaeión. í^a ilustre 
dama dis t r ibuyó entre los oficia^ 
les y soldados tabaco y foto^rafíds 
co» autós'ral'os que a^radecienm 
yiraMente los combatientes. 
También visite las ant icuas .de-
fensas de la plaza y las tTinclieras 
hechas por ios rojos. Los aconipa-
ñantes de la ilustre dama expli-
caron a la esposa del Caudillo los 
detalles de aquella epopeya histó-
rica, e» la que las armas naciona-
les se cubriei'oíi de •'loria una vez 
más. 





Rurg-os, 18.—El vicepresidente cl%] 
Gobierno y ministro de Asuntos Ex. 
tenores, General Gómez Terciana, ha 
recibido el siguiente telegrama del 
ministro de Relaciones Exteriores de 
Italia, Conde de Ciano: 
" M e ha sido particularmente gra-
to el cordial mensaje que me xha 
enviado V. E. con motivo de la par-
tida de las tropas legionarias. La ma-
de afectuosa solidarida 
e a n u n c i a q u e e i e j e r c í 
o v i é t í c o d e S i b e r i a s e ^ 
s u b l e v a d o , p r e c i a m a n á 
l a i n d e p e n d e n c i a d e l p^fj 
E l min is tro del Exter ior pol^, 
v i s i t a r á e n breve a l R e y C , 
d e R u m a n i a 
San Francisc© de Califtrnia. T$.—Un «]|r#r*& ^araííos, cuyo par* ser 
áe^pÁcfeé fie última hura .procedente de iiad» autainúticamente, come i 
Port Arthur anuncia con toda reserva ios países llamados totalitarios, 
que el ejército soviético de Siberia Orion E l discurso del sancionista ha 
tal ha proclamado la independencia del lento, agrio y se ha mostrado J 0.1 
país. iliüfiilé partidario de la guerra ifJJ 
Hasta d momento la noticia n© ha ya. En vez de tratar de mantener 1 ' 
sus palabras han sido una continlj 
de las alarmas que hacen circular 
fcriáilicts izquierdistas. 
E L E M B A J A D O R D E L JAPQVV 
S I T A A L F U I I R E R 
Berlín, 18.—Esta tarde, en su -̂ t 
AB 
m 
dido ser confirmada. 
E L P R I M E R M I N I S T R O DE L A 
U N I O N S U D A F R I C A N A S A L I ' 
P A R A L O N D R E S 
Londres, 18.—El primer ministro de la 
Unión Surafricana, que se dirige a Gran 
B-reUna, donde celebrará algu.ias con- ObMzhtrg, Adolfo II¡; 
versaciones con Chamberíain sobre =1 pro ™bldo 91 «mbaJador ¡Wnh en J, h , rfe U 
"la ce blema de armamentos y defensa de, las co- l in- To£e ' (^ ^ h f h f « ^ k^ 
lonas salió ayer de Pretoria en avión, prec.sa mesa para te obsequio d d f c t ó t ó 
Antes de llegar a Londres celebrará l]*?-
conferencias en Lisboa con el jefe del V I T O R I O M U S S O L I N I T.LF.f;i 
Gobierno portugués señor Oliveira SaUi-
zar 3' ouizás visite ' también Par ís . 
A B E R L I N 
Berlín, 18.—Tripulando un xm 
llegó hoy por la tarde el hijo del 
E L C O R O N E L B E C K SE E N T R E - Vitorio Mussolini. que fué recibí, 
V I S T A R A CON E L R E Y C A R O L un mkmfero de la Embajada de ¿ 
d 
En es] 




\ nü estación 
Esto leímos en el capítulo once de 'de los ciudadanos de Cádiz ha teni-
San Lucas, capítulo que pertenece al día j do el eco m á s profundo en el pueblo 
de Italia. A l hacer presente a V . E. 
los sentimientos de la más cordial 
f Fiesta 'de la Virgen del Pilar. Cuín > 
fcnstianos españoles) aún cuando no sea 
fiesta religiosa "de precepio", vamos ajdel Pilar. 
oír misa para honrar a la Madre de | Parecía como si la Virgen protectora 
Dios, y a pedirle -por esta España digna de España nos hiciese ver bien paipahíc-
cle la mejor suerte. Por esta España so- mente que el Sagrado Libro .ontciiía 
bre la que se cierne el lazo astuto de lo sobre la mediación la más sublime ele las j 
que llaman mediación... Mediación, abra enseñanzas: la de Jesucristo. 
amistad, le ruego acepte la expresión 
renovada de mi m á s viva s impat ía 
a E s p a ñ a heroica que resurge 
jerec su 
algunos representantes del Reich y ̂  «ftes del 
Bucarest, 18.—Comunican de Varsovia sonajes del mundo cinematográíico, 
que esta noche, a las once, el ministro j^QS M A R X I S T A S FRANCESES v 
del Exterior polaco, coronel José Beck. B O T E A N E L R E A R M E FR.-
par t i rá para Rumania, a fin de entrevis. pari'Si 38.—Los periódicos de están! 
tarse con el rey Carol. ñaña expresan su indignación por el 
Como el monarca rumano se enenen- ch0 qU€ los metalúrgicos comuni>t|tn 2asia 
tra actualmente dirigiendo las maniobras sindicados han ordenado a sus añliaif 
militares, parece que l á entrevista con qu.e trabajan en las fábricas de aviac: 
Beclv-se celebrará en Galas. en el distrito de Par ís que. se niega 
Se tiene la impresión de que las con al pian de 45 horas semanales, 
versaciones girarán sobre la probable co | A consecuencia de esta orden, eUr 






Polonia. las fábricas a las cinco ^le la tarde, 
de 
zo entre el bien y el mal, contubernio ab Porque, -quién podría encontrar mu-1 bai0 ^ ma*ldo de invicto Caudl110-
surdo entre asesinos y víctimas, -ntre .yor división en un reino que la de *w~ Ciano." 
la religión de Cristo^y el anticristo de cedores "nacionales'* y vencidos " fo , 
^oscl'1"* < ' ̂ w^; sj ]iabía de convivir como quieren los E 
Kn eso vamos pensando hacia la iglesia "la mediación?" ( OSflflSS OÍSíTB, 2̂  Í?U 
Ya en ella abrimos el libro de los San- "Una casa dividida en bandos camina 
tos Evangelios, explicado por el sabio a su ruina"*. 
prelado de esta diócesis P. Ballesíer. | La lección excelsa del Evangelio co 
En el hermoso libro, que tiene, entre rroborada con los dichosos "partidos" 
otras varias cosas interesantes, un índice de la República, con los partidos de un 
ele los Evangelios y Epístolas que a ca-^estúp|do liberalismo, debe ser aprovecha 
da festividad corresponden, abrimos ^ *da.. • » 
parte correspordientc al de Nuestra Se-j p0jr i0 tanto, digamos la opinión ver-
ñora del Pilar. "Es el capítulo once ele dad en este asunto, no en cuatro pa la-
Jesús, el Divino ^íaesrro,[ | :)ras sino en "tres" : 1 
; Mediación... ? N i oírlo... i 
M A R I A N O M O N T E S 
lanza un denK)nio del cuerix) de un mu-
ido, liste empieza a hablar... 
Algunos de los prescrúes murmuran: 
Este lanza los demonios por arte de Bcél-
zebub, príncipe de los •djemonios. 5̂ e nos 
ha ido el santo .al cielo con estos versí-
culos primeros del capítulo y seguhms 
leyendo. 
"Pero^ Jesús, penetrado en sus pensa-
mientos, les dijo : Todo reino dividido en. 
partidos contrarios, quedará destruido 
y una casa dividida.en bandos camina a 
su ruina". 
Banco de España 
L E O N 
/Hí' i " —00— 
A V I S O I M P O R T A N T E 
P a r a conocimiento de los s e ñ o -
res acckmistas de este Banco que 
por cualquier cansa no h a y a n aten 
atendido nuestro anterior ruego, j fl̂ ut 
s é les advierte de l a conveniencia ' íra 
de que, a l a mayor brevedad den K 
j ^ ' i iré los que nguran para Salamanca, don 
a conocer a esta Sucursa l , por es p€dro .del RÍO p é r e z : para el Tüzgado 
cnto , el numero de' acciones de h ú m e r o 1 de. Sevilla, don José Roda Ro-
que son poseedores, S u c u r s a l ^n ^ 
que e s t á n d e m í c i l í a d a s las 
ñas conferencias 
en Chicago 
'Chicago, 18.—El rector de la U n i -
versidad anunció oficialmente que 
dentro de pocas semanas el ex Pre-
sidente de Checoeslovaquia, Bennes, 
p ronunc ia rá algunas conferencias so-
bre lo que es y lo que significan las 
democracias en el mundo. 
A L G U N A S C I U D A D E S I N G L E S A S ! ^ a r de las seis. Esta actitud ha proi 
D i s p o s i c i o n e s O f i c i a l e s 
S a s e ñ a í an l a s n o r m a s p a r a cubrirlas 
plazas de Oficial de Sala da Tribuna! 
Supremo. 
R E A N U D A N L A S D E F E N S A S 
A N T I A E R E A S 
Londres, 18.—En algunas ciudades de 
Inglaterra, cuyos Ayuntamientos son á¿ 
tendencia marxista, como sucede con el 
de Londres, han comenzado otra vez los 
preventivos contra una guerra. 
1 as trincheras construidas para refu-
gios volvieron a cavarse de nuevo y con 
más profundidad esta vez. Dentro de po-
cos días serán entregadas caretas contra 
los gases a las familias que tienen niños 
de dos a cuatro años, en número de dos 
millones, para que se las coloquen los 
de coi 
;randeza. 
lo. Y del 
mestros < 
unto a tu 
Tercer 
a ello. L 
íio símb 
ser. C t 
Burgos, 18.— E l 
Estado" de fecha '5e hov 
otras, las sígi/en-tes •lisposi nnes: 
Justicia: Orden señalando las normas 
para. cubrir las oficialías de Sala del 
Tribunal Suprcme, para las que se anun 
cia un concurso de traslado entre oficia-
les de la primera categoría, para pro-
veerlas con los solicitantes de. primera 
que acrediten más servicios efectvos" en 
el Cuerpo. 
nombrando secretarios interinos 
de Primera Instancia' e Instrucción, - en-
Administración Central: Justicia. Se 
januncia la provisión de la plaza de se-
cretario de Gobierno del Tribunal Su-
premo, que debe proveerse con carácter 
interino entre secretarios de categoría 
B, para cuyo nombramiento, que deberá' 
recaer en el solicitante que cuente con ma-
cido la mayor indignación, ya que se 
ne en peligro la aceleración del reart 
aereo, que es considerado como una flfteardo n 
cesidad inaplazabe. 1 
Los obreros de la fábrica Hispai e 
Suiza de motores de aviación absndoii 
rom las herramientas en señal de prote-t 
R O M A C E L E B R A CON GRAN I 
P L E N D O R E L SEGUNDO ANÍJ 
S A R I O D E L A F O R M A C I O N D| 
F U E R Z A S D E POLICIA 
Roma, 18.—Hoy ha tenido lugar ^ 
lebración del segundo aniversario de 
formación de las fuerzas de agentes 
pequeñuelos y hagan ensayos de respira- Policí^ ^ tuvo lugai- en Roma con d | el f 
cióu. Para los menore- de dos años se oponentes manifestaciones, la prime a 
preparan caretas que les cubrirán, todo én cl hil>ódromo, en presencia del L j 
el cuerpo. <Íe las delegaciones de policía extran) 
1 entre las que figuraba la de A k m ^ 
E L E X M I N I S T R O B R I T A N I C O M I S los jefes de policía italianos v otras ?' 
T E R E D E N SIGUE A T A C A N D O A tonalidades 
' • ' L A P A Z | D espués que el Duce pasó revist 
. Londres, 18.—El funesto político mis- seis mi l hombres de a pie, montado? 
ter Edén ha pronunciado 'esta tarde un motarizados, alineados en el campo. _ 
nuevo discurso en la sala principal del tituídos por la división de policía d« -
Blum de la Paz Internacional. rna y la de Ñapóles, procedió a 1* ^ 
Edén, como de costumbre, ha hablado tribución de medallas entre los P0'1 
de los hipotéticos peligros que amena- que se han distinguido por sus actos 
mil ^ 
inaiwte 
evoluciones de la política internacional en espectáculo con un saludo al Duce. 
A L E M A N I A L I C E N C I A A SUS ^ 
S E R V I S T A S 
Berlín, 18.—Ha empezado el l'lCei' 
«Paz, vici 










Boletín Oficial del IEstadís t ica todos los datos de quiebras! 
or.trelv suspensión de pagos registrados de.de zan a Gran ^ e t a ñ a y al Imperio, para im valor. Más tarde, los 
el 1 de junio de 1936 a 1 de octubre de ÍI)re'lonar al V^™- Ha detallado las j desfilaron ante cl Duce, ternn 
I938 • • . . j 
las ál tknas semanas, para obtener la con 
secuencia de que el Gobierno debe de-
clarar urgentemente los planes del rear^ 
\mQ, sobre todo lo que concierne a h ae-
roj>áutica. 
Di jo Mr . Edén que mu-rhas cuc-tiones 
pueden solucionarse con el rearme y no 
refiere a los yor tiempo de servicios efectivos, se ad.iSeHa la menQr Ia ^ se 
mitirán instancias dentro de los diez si-1 
guientes a la publicación de esta convo- j 
catoria. 
miento de varios centenares de tf11 ¡les < 
reservistas, llamados a filas durante 
sada crisis y otros cuyos dos AD0SJ 
servicio militar terminaron en el' ? 
septiembre. 
mas, &{ obra o no en s u poder ei 
correspondiente extracto de ins-
c r i p c i ó n y domicilio en que res i -
den. 
Se ruega lá mayor diligencia en 
e l cumplimiento de estas mstrvic-
ciones, por ser perentorio el plazo 
fijado p a r a la o b t e n c i ó n de estos 
datos que se interesan. 
L e ó n , 18 de octubre de 1938.— 
B I A ñ o T r h m f a l . — E l secretario, 
Anton ic P a r k a t e . 
dríguez; para el número 3, don Ramón 
mis- Llernández Ruiz; para el cuarto, don 
Cándido García Caamaño, y para él nú-
mero 5, don Calixto González González. 
Queda sin efecto la orden del día 7 del 
corriente por la que se nombra abogado 
fiscal de la Audiencia territorial de Va-
lladolid a don Felipe Rodríguez Franco, 
teniente provisional de la Audiencia Pr0 
vincial de Cádiz, donde continuará desem 
penando sus funciones. 
Agradecimiento 
dê  Rey Carol 
Generalísí 
Franco 
Burgos, 18.—S. E, el Oencra l í s i rao 
Eranco ha recibido un telegrama del 
i Rey Ĉxáí de Rumania, en el que le 
Qr_ expresa en t é rminos de gpran cerdia-
A n u e s t r o s s u s r i e p t o r 
d e l a c a p i t a t 
A consecuencia de nuestro ultimo ayjso, han sido numerosos los 
cr|ptores que remiten el importe de la suscripción trimestral por S**0 
postal, con el inconveniente, de mandarnos cantidades que no 
alcaná 
el importe de la misma, que en la actualidad es de 
Organización y Acción Sindical; 
den circular disponiendo que por todos liclad su agradec imie í i to por la fel i-
los - Tingados de Primera instancia se ci tación que le envió ¿pn ocasión, de 
Advertimos por lo tanto, que quedan sin despachar y en espera ê 
su reposición del importe que falte^ todos los -iros oae no sean corría-
tes, quedando por dicho motivo la suscripción en descubierto y 
diente de un próximo giro contra reembolso por nnz*tr& parte. 
E l Admmístrüdor» 
.se 
^ de 
lite 
